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M ^ 6 sH£Z
DIRECTO»
CINTOS^a
l i p i  r i : iH i ,H ú is i .  R ^ 9 S
I»-" , » » Í » R W ^
C j<̂ fcí«oa 9 píí)-S'éáis
á r  ];ii¿43»»a f̂ m̂ aái» «®i I884.~~lj»;m&iiijaii¡:
dé cementay ca^es hldfd
' j é s E  _ w 9 f% m m g k
mmmpésún
llá lik g a B l‘S ^  p e a e tA í»  « I  m t m
ProvinGittSB 5 p«ns. SaMa BílP»
Redacción, Admiiústraéén y  
P O Z O S  DOt.OESsf 31 
’ JHII^EaÉa - ^  ^  '
Rftfiisias*® 8 ib®Í4®̂ b S
M  Á  L. A  G  A .
Bímtkm itm
@ 1̂
adía ¿í« oro «a va V 
•X90irtetll(6si, ^
mam$
m ü ió n  V i  s ' fABBicm
~BaldoftáÉfaa£ka«téB« sa&rmolM f  mosál^ iroteijm'ol. Se rdSeve «db
aeii¿'&. vî í.sáftá is>» írntuit̂  |)ar» ̂ ftetcae j  aJmaeeoviti ̂ bcríaE Se «ems&io.
fíe ‘a  Goatraoíaji?. 
■dís l’-'S al^aliw, trao^íor* 
en ofe»^stv-a for,íp’í^»bl3 j 
'.Mdo 20 e titefpá!'’ W eB / 
z-A por sobre de 801 Eii, 
■"ccf i graé nP b.R ofetentidd 
I: d e . ia ■ g u e rra  co r  z a ' 
orab  es, i»'"
lo  pro-ECttton, y  fu s  
io im p c rtu rb k b lé |p ii ' 
acida com pletátó ln íe  
s, Eagsls y
rao evideat^. 'deja  vic 
3  íós que a'dstím os s
■T1ÍI(
de la  i^uerra coni 
i pensó y  sin  acep tar 
isam ientó ia  itaposible 
®i giunos q u if re a  inspo 
m eta l ia  no  puede sig- 
a  confirm ación de. .la
■I
cscisioaé^ entre C' sociaUstno de D ina' 
m arca., Pero ios oegfanismos oficfabs 
de, dícbo poderoÁb partido sjguén î c- 
taando en sentid cu ó p
caudülos cobrand ‘ 
te con Upa^bneg|: i 
dígttá de LassaUé, I  „
Ya es íá  Explotación dé las yáni<isí 
^lés' íttdMdukieS.- "Seco^'é ̂ a dn"'íp0bfe 
intemacionalista y s® le insufla 
El'bumb deuna tnftsión trascendental. 
¿Por qué no ha da actuar .fn bcnefiipio 
de la paz de los pueblps? Y se, le utili­
za para per urbar en las naciones aUa- 
daít. Y perturba. Y muchas veces tra ­
baja gratis.
_ éílgánte; téalrE - 'dé va»l«4i 
Hoy doi dlsgitíi^est secciones a 
§ y 1 2  y 11 de la aoch».
1.® Slnf0Bfft»2/’ Jfxiío 4'^ lo» acfdbat^ 
•xcéatríCOB L O S O T ilL É ra .®  B 
dicta.ds'la notftblé bJiWns!i. &.OLIT^j 
ú m P ú l t Á  txlHZo dei spíaudíd 
ámté L E S  ^ i l^ E S I Ü S  5.® Ovaelp 
n^S a U héi'blrosh-!̂ ;».» dBíiQZStina LÍN; 
S o f ía -  AsombrottO'-' éx4a,dq;^
1¡ Acoüt®cimÍeatV^,,hC|^
G«̂ b̂ l de I» Qbi&bllhi
C i n e  P a s c t i a l i n i .
(Situado en la Alameda
de Carlos fíats y 
juntó al Banco 
de España)
T-ássspcratur.  ̂sp¡rsá^bS>f.





El ío®?il y fre'^c.b .. .. , .. .
S«ccié». ca/íiSsíss d «5 á ttso  j  « r f i a  de !a t « a í  a íIdss y m*dla d® !a 
FxUo.»wse* c; bocH-j ds  la sofeeiM* píSís^íS «a 5 psite*, vsída(i«M cf.ía«Sro-
fa Í€ifüybí:i>.» • ' ■ ' ■
yrp n  d.®̂ Jai::̂
d í a  m  L - tó q u í í .* .  muuba ríss, y la precióisS' f f t o k  *1
•■; pB‘©f©s*®5*©8ia, S«í»i©*“Síif .,0 *1%  l^ e « 8i@si
~S'* Vf^rdm pí^te'íiss fí. c?riSoté'íiti®^^^^
La
Teatro Viíai-Aza
U 'tte s  seraasa de te
4^ opereta j  «e «»*»
™ ^ S S > * « h o y S í b a d o .
Btóeflko d . R m ñ a  Pefi®- . . ..„
A-. 9 4sí 1® !»oehe,,. estreno ú ú  j  tt-
pííSéíiS c^^ísicc í?íff?. dos ac^os
lyljáéiníte P ic a i je s í
& 10 y li3, 2®rsu«l*r> ©« oe®
.shSs ííííJtóa E í Jy « lío , ( 'tea -
dtí B̂ imásR P*fts);4 msyos éxito d®
e«® msgiíifis®
Pí.fcio^ pHmes»'. Bu-
S‘3 0 . ^ t e  »«£««■
tes Biííacs 2 W ; u»n«saí 0 30.,




i.̂ / ,ya^Ü2uite,. la victo-
''̂ ntLíAii
' ,í¿u««r
‘'cófcS fespii^lfühléSno se  
OÉvi/̂  .nercados d e  d lnerc  n i
fCíi
Tca.chís.' especumd/j 
liaros no 'jfiá dej«n ifAfluír. 
■' df-argUíbaentcs suttie:*., 
ni. ..'por ; m,iiíy¿MÍen'
ímeh‘íl'
//«ÍT9Íst?^;nd i s  alfáa'ófib. 
»nÓnq^'b: '.|ifiS} .:;
fijiq i 'poco tiempo
_ átt.cf(4oi'i:^, alza t,(in hotab;e en 
|§ÍÍÍ(§dO:%l'.'»''? /*io«édas a ’iadas, es que 
¡^htEpóí^; ̂ mpfesio:aab(fi que41ríge
térra.
...  ̂ rí5íj?t con vencida que la 
‘glad̂ üi a un momenlo tavo^ 
ja/.lados.
utral a , .quien nada di• 
l le los americanos en 
* r ” ‘ comunicados victorio’' 
W  idad de los aliados ea 
(^f i el material, en e l  atío 
^..„,i''^^moÍeza. a, conmoverse. 
4o ( Vibs? Luago ganan los
I Pero la dftmostradón más pa pnme 
I de la Alianza la han dado los máxima 
I  fi,lfta.s.:. Todos fUs,, jafes  ̂ han aceptado 
f  con réió'cljb 'io á ' marcos imper.iaieSk 
t Troízky-—que no se llama a»i, »im  qué 
es un judío alemán apellidado Brauns- 
i tein—redbió dinero de Nueva York 
 ̂ détíjefe d«l «sspíoaaje alcmAn en los 
k Estados Unidos. ? r ;
I  binando la  lustibia n fo y o rk laá  s® in - 
I cautó d é lo s  papeles dsl espía en cues- 
I tíóa, encontró diversos rfeclbcis ftrma- 
 ̂ dos por B raunstein  T ro tsky . '
J Lsninti hacia  en Suiza su p ropagan '
4 d^germ anófila  y  áefro tis ta  óon süb- 
;l vencioucs alem anas. Cuando estalló la  
^ revolución ten R usia, él G obierno del
I kaiser puso a disposición de Lenhie un |  capitán ávíqdof. Por lo  v is tV el 
f tren especial directo y de luJo« Gou i. kigfib íás hud as honrosáé dél 




novelista y poéta italiano, 
aviaciójdi que ha sido nc 
cientementé, por, méritos de
m
ííÜ
los maXlmalistas coronan-su 
obra Infáme cediendo a los Hohsczo - 
liern las provincias bálticas, cop^pro- 
métiéndose a pagar una ind®múi¿a- 
cióií de siete mil qúiniéntos millonea 
de pesetas f  aceptando el establéci- 
miento en Moscou de tribunales; ale­
manes. En esas cordidanes suptemen-
_______  otarias de la paz ¿le- Brest Litowsky
.'Vlu « ¿ c íís iv ^ ln íc  ^ i t í  í  c'áuíuia qu^ dice asís
' en Ic .̂ cambios aliados, I «El gobierno dg ios soviets guerreará 
i tan (Ĵ a portante e sU g i*  contraías tropas dé la Entente en la 
iia2î <í Péro4Ífráiícófi^o de í E«sia septenírionaU» 
h ^W í no rócesiíe el argu« ¿ Claro que el Oobíernó dé los soviets 
t ií.-p ars '^á íirsc  fortifica'-  ̂ “~pot fortuca;,.sfo,hízaní|r-Do es un 
.R^b,.pu-ííde meaos de apro^
ira ,:  léiozarlo a  la  císra'de loé . UuJ^sím nfes'ae p re ío -
, '̂'que,***“Otro ef ĉfc5'''dé' f̂ j'ig.̂ i'-̂ rsanos'‘a l q u i l o - n í S S = ‘i-.iíeroB̂ »G'en'
^.Vos no ,,^ro.!6Í para d s r ta
S 0 ®  ao ria iI^ E D f^ « ié m iii» :  ̂
f*or ácüérdb déf é^á Sociedad, 44e- 
da abierta en Sacretatia, desde ct 2 al 
3b del Éiés dé Septiembre aCtuáV, de 
once á 'tres'dela tarde y de slétb á átCe- 
ye dé lá ¿bCtse, lá matrícula gratuita a 
las cláSé8'de'ATÍttóétíca mercantil. Te­
neduría dé libros^ Francés, G/ámdtica
Gasteílatía y  Cali^rafíá, qfié sé darán |  
de noche en el lócaV dé feéta Econóíñl- |  
ca durante el presente cüriOí |
Los ínsciíriptbs débet'áá séf maforés 
de-qútihéé áilos '̂:;' 'I'•:
'■ M álaga 2 de Septíém%t*é- ds ^191^-'-^ 
El Sccfctaiio, J u d H L . P lirá T tá .
lose’ é  brilánicós,-—vsm dism l
rO q u é 'g á h a  é í franco , es:. 
n'C}tJctk;'gen te  Un u rguánen tó  más 
•Virkí’.e^V^r^né un  com unicado glo- 
‘ó ./; Péifo a h o ra  ■ teneinos la s ' dos 
S/c alzass. de 'ia monec’Vaiíincla y  cb-' 
'• iendos U',gusto de l'4 s,m ás' dcsco'n- 
^dizos. francófilos, 
iño 1918 Síífiala fii dom inio dífiai- 
eTa E n ten te . E i to s  veinte punios 
q,4> eii m enos dié dos m eses en  los.
lás
trales,chinos,tetc‘í?í».s, ^)h\, :-qüehuyen 
hsróicameníe apcpa-?  ̂ ííí a uu enemi­
go. Todo lo qu*í ’ hacer lo ha he­
cho ya. iovsfii;/.» aem bajada ingle­
sa en San Pete;» &bui‘gO con ei pretexto 
de qus so coñsspiraba allí, y en rcali- 
da,d para abedararée de algunos Ube- 
ra'es y sociailstas condenados á máér-' 
té porque no piensan como LeniUe y 
demás canalia. Y ha asesinado—m uti­
lando luego el cadáver—a un pobre 
oficial de marina inglés, que pretendió
Viái repuMiÓáiiá
Juventuá
m otietarj^á'y lcé 4i<¿it¿s :
el m ism o  tiem po h a n  .-
i^^catados,so¿.iadGble'■di5mo¿t^R-
■idd-UK'áoíO' de la viciarla
i queisc  v^lslumbra ya esp-éjídi- 
dentro de POCO. Qui- 
año sin que la veamos 
una esperanza de la
i2\a'.^paya 




I- bpmo una promesa de días 
pí|ira los pueblos.
ggjggĵ fejMMjgwgiâ ^
b R O i l R D R
en ^mmk
p e r s o n a s  se asom bran  4e la  
«stt echa aiíanzV  que hay  
tó v a n o s  años eati e el míiífca- 
¡íj^p^lanoy los rev 'tjiacipaarios 
í*Pfi Plises, Esas personas no 
t  céebyre de H^iiie:
Tpsla! iLo ap rovenha  iodo, 
^desnagogos!
En Alemania hay espíritus clarivi­
dentes que no aprueban ese pacto. Sa­
ben de sobra que viendo espectáculo 
tan laraehtable, todPs lós rusos patrio­
tas deberán i<echarse::3mibfi¡izos de la 
Entente. Y la reconstrucción dé la nue­
va Rusia tendrá que sér hecha contra 
el germanismo.
Mas ¿qué remedioi El Gobierno de 
Berlín tenía m  el antiguo régimen 
ruso, como aliadosj a los burócratas y 
absolutistas dogmáticos e inciviles. En 
el nuevo tiene a los maxlmalistas- Los 
extremos se tocaU',,
pABiAN V idal.
El próximo Domingo, a  las dos y 
media dé la tarde. Celebrará está, en­
tidad assmb loa general ordináflá, de 
segunda convocatoria.
Siendo de gran interé's loé asuntos; a 
tra ía f , se ruega a  los séñores socios 
la püntuái.'asistencia.. ’ : , . , , , ,
ÉV secretario géaeral, Adcífo ja s  
Tejada.
r'íM &ir:; ’>ú r'ígr€»o as sfguro, convten© jmé- 
•.4.|ic.»y r¡í liinwído m  «I »tí«^1o'-d9'qa¿''cl fe- 
tori»o a MáU'gf dcl »«»or Sma Bufs«» isa
estarció r.nfí í's ' , ,
Dej6-s;.iT:lgí>s c;irlftd̂ 50s ea íoáa»
^  Téi'fcifss'® proooMitóRdo q̂ ífi el 
■ vííyaéá OorfloracMn a radblno ©I- día da'sis 
UegadSt), El' *e.ñor Mcitnñ M-arfelS s« ndhlsra.a !o 
exoíie t̂o, en ROíabŝ e da ôr4'K),'5S?mo«í«ítí'8.
Tapíb̂ éw a*í aíéclffl el señor Garda Âaiíen* 
dro, eipreissf'ííío qwe la m»»íf á«'¿acÛ ií qaa se 
Iribiiteal GobBríiwclor será ísia desagravio s!
:'és que Bfgttfes» Oádo Bg.«v.^ría. „ ^
' El alCElds líbica qéÓMBáf hírdé añadir o 
lo manltefíado  ̂ ,Todos conocfeléoa la Ipbor dé»0íro*l9dlfi por 
el señor Sans Belgas a! freníe Qobkmo 
civil dé este provSflcia, eapedabaonto en lo 
me nspftda » los lalereMote« pr£,b lemas de 
,Kfel'''dmf'ó«io9;’.yaí'hfi aprédédó de esrea 
trsbdos>.̂   ̂ .B . U . B '• ’̂ 'ííTatisas debsR hecerse
-ra y Paabó, éa-
eitenelVoi! S ÍSi^ieñafef -dtMd del
16 riilép^érá CO» i í i ^  w.. ■
MMfefpip, que es la Ú9 tóalagá ise«e»H>. 
delwíT Ooberittedóf dé í«» sita» dotes 4«í® 
CHrr ;̂iee el señor Sana B̂ algas. _
. ■ Sé átúérda'dirigir los lekgfunSaé y dlw el 
AyuRtárolentq Bslsíá en coffiisíds a recibir »í 
Gobernador, évisaédo el slcaHe paré til 
ef^to ajos ifeñbreé concej!'ilea en ensato as 
'C0#fesíl« fscha-'de'SM Megeda.
;. ';;'^||^!ueR*déis' d® p é s a m e
’ dd. slcalde' se ̂ adoptan los 
fl.CóstMtélradoa aéusrdqs da .̂ pésasue con nso- 
tlVÓ dé:4oé wlíeclraMós de una pequeña 
bija dél concejal señor González Martin, ds 
nn^Mbédo del señor García Morales y  del 
padrÉl^ f̂lilco de! exconcejal séñoa Torres 
Cánó. ^ ^  ,
j; V,: Ü6idff3f®»'tlé o f ic io
%  soru<f-b̂ , acosdáaclósé pebllcficlón
en el «BoIeMn pflcMÍ», el á^^sáe-
slanes céiebradas el pasado tiías dé Agostes’ 
Tras breves raanlfesíaciones: dé los sefla- 
rei Melisa bíartell, García Aliaeadro y de! 
Rio, queda spSoSadiála laforáoslón ’ instr»!- 
da pera deparar dorios hechos .que elpri 
mam denunció.BHaííaecéntíéi» tóayor dé Sanidad Militar 
don Rafael dondaf, que faé designado vocal 
del trlbanal de oposíclénes a las pkzas va* 
cantes del tabOratorlo muhldpa}, envía ofi­
cio tenniwslandoálcWgo por habar Sido tras- 
dado de Málaga.  ̂ ,
Ef’sefiósíRstztt Medina dice que él lo pro- 
puse püliá dlCho4ag^ dos cónsiiderar su nc* 
tuacfdn en el sHbinaí" codo uéa girántía da 
aderío.,..,.. . , ^
Estiende que próesds désignér el sustitu­
to del señor CardeL r : r
De acuerdo con lo Indicado por el asñosr 
^iüza. se resuelve qa,̂  e |; Ayanm^lento se
Waee'ir© parlé fenliif Cflnrra'pórdéSobedSen
Qíie ofrece eí juzgado de IñaSr̂ ccIoss deldis- 
¿rilo dfc la Alsíuetía , ...,, í,,:; ■ . .
respecto a lo comunicado por la Ad-' 
mlíjlsf radón de Coetrlbucíones, poniendo de 
mtmtfiestó el expédtento qué se cUa, se maa- 
reindrá la procedencia del acuerdo.
I sobr^ la mesa una ..oant»{c‘'̂ c1ón
sobre ái cargó de ssaesíra munlsi*
• Étf c'^férlS'''áé té "Bsinorfe fopnbllcana- e " 
h  y■; gcífíShcñsionés de i«l faddíók-islvas parfl'íos 
'• iníísrest"»’ tuMíidpsiIsífi.
I í(k B| st,‘ñor Olatsdo .jprssenta «as enrn ênda 
 ̂ qss?̂  s que ss concedím 250 t'S»?ias. 
t P.̂ r í3 vntm cf.5at?a6 fis aprueba el Infor*
'1 ras con 5e crí®ig:ada. ■ '
■ Apraéhw.se «w dlctafMG'íi de Is CDsnklén Ja- 
r?füc«, sobi’a oíor̂ íirtsievito ás éi^crltara de 
.,. propiedad-de raefciroa de'egaas de TOr'reoíoli- 
' nos,'y-oíío É£«rc«'d(!j=ca«céíao!^ de hlpo- 
tec«. .
B* aprobado y pisa 0 la Ooralslóa de Poli­
cía Urbana con caráetsr de Mrĝ nc'R, ttnanao* 
ció» del señor Molí.1̂ ' Mss'ísH, relativa a hi­
giene en los esifi;bleciiffll«i?to5 ¡.«duatrlales,
Dt&*®s a s u n f e ®




ño  aei en
fs que II» Coiaklán t\S 
ello-
Se 8s«e*’di-3
Él alcaide pone en conoctjssionto áel eahil-
dó'qUe si íngénfsiro jefí» de la Divlélón Hl- 
diáñhca, señor 'Úim Feíersan, le ha Pó l̂®*'■■■pádb'hlbersá'do a-'atudrld-ol«expedían-
te para la ae»vfe?!í» dei OaaaalíasíiBa ea^te 
parte compreiidldn ^íde el puente de ¿e» 
téáa.  ̂ - ..
Propone y así se acuerda 
rafnlstro de Foinesto para *5*̂® active el
^^sfeñor ?ino Interesa que no 
I» c^sílóa relativa n le construcck 
nné'í^ ptteste de la Aurora, reforraa niny ^ 
cpéartn' " ' ' ' ■ . . 'Icáicn qáe la comisión qm hry nombrida 
debe trabafaf sobre si parfiíüíkí. ^
El alcalde expoi^ que la obra desdoqn'na- 
do qué se reelízn en el MoilalMo 8*t» parnii* 
zeda por consccuende de ssisa modiiícsción 
en el trazado de la línea del tranvía*
El ssflor Mipdíi niRMlflssía que debe pro­
curarse no so daíeríorsa las tuberías «iwe 
cruzan por el lugar donde se efectúa m 
obra.
Ée hará sfn gastos parst el Ayuntamiento. 
B! señor Gómez d© la Bárcana dice que los 
cnadrlto^ con !ae nuevas iarlfa* de alquiler 
dé carruajes se colocan úm tal forma en éstos 
qué no se entera el público.
Opina que deban ponerse au eHatesSor del 
coche, a la Izquierda del poscaníe.
Ei señor Pmo estima conveniente ib 
fijación de cartulinas coa las tnrifasi que los 
cuédrftof.
r<j?i3&3 el
rm dsE.liapués*plaza usrn la es'scdon .
de cédulaa. ps5fsonai<?«' ^  -.ísalen-.'Demanda el teañor Basza e l estebífe. 
to de cautines, deeayunos y 
res. npiicándose a -tslci fin«?í k.s cannaftá.
'Gcnsígnafes en pzesmittesíOffl»
Pide que se celebre Ir* Fíeat^ uííI árbol- 
El aScaldü contesta que ver» lo* medSQB oe 
realjzár lo fioHcjtado.
.E ia ta a  f i a a i a s
En la forma de costambre son despacha- 
daa las solls'líudes, aiéscs u.ns que qeizw 
sobre la mesa. , . ,
Los Informes ds cositolones se aprueban/ 
excepto uno que fué defsdo sobre la rae»
La raocfóR que flgurabía en e! capitulo 
rrespQndSente, pasa a esíyíSío de 2n Junta 
Oíl de primara éuBeñanifa. ■ ^
y  no habiendo raá» Bsuatlos de que tratar, 
levantóse la sesión, fe las si'̂ ls y medía de la 
tarde.
Fu délas 12y 35 marebarou fe
Madrid- a oic Alfredo Pastof y su hijo don. 
iSíreW el 4é la goafdja ciivil dou
Conisto Maui5.’ona don Marjaci^dej^ías
, Heras, don Emilk^ Lessaus, y  los conocl- 
l  t ó  jóvenes don Fcsinai^do Rein .-oring y
I dori Antonio Guerrero L\'terrero. ^
i  A . t e  Sebastián, la seft o rda don̂ v Ro- 
■ sa A!é^«Pdrí de Laque Lea» y doña C arlo- 
i ta Alreti '̂drl. vlads dffRab >o ArgasIUB J
i  SUS hijas J Angdi
I  A Hendavt, don Nicolás Ch I®- 
I  I  Lérida; el capitán delaM etiad o®  
I  José Roiz Mcroñóí ^
I  A Alhama dt: don Oonzalo
jasca resaltar él error de Síspíeat» que apa-1 cimd^ft"¿sñoaa(^ su 
rece en las repetidas tarifas ®n las que se di- ^  . L r ^ !?«:•«,a
ce: «Dsgarán raedlo asiento los niños raenoroa 
>.do47 años» debeáer. toa menorea de 7.
Sa aeuerds ssbsaasr el error y que el síes!» 
sS©i?e ntíaíe con elpresidente de/ lo» coche- 
ros“harfetrat<tr diVeJúJOs punto  ̂réihcloaado» 
cor !as tarifas.
E! sí-flor Góniez d« to BáTcan© denuacto 
qsse por los puesto» g»nífaríos dei CaraSn»3 da 
AntoquepMiiOft Introdíicldos a la duded grea-. 
ée»rai^ídeJ^« de
don Miguel Rojano LCíquc yA Ronda,
P^A^Sbraltar, Is sañ¿ra viada de BeH.ncM 
y sa bey a hija Nelly. , ,
ñ  A Osmpiiíos, don Pífttv cisco Aguilar.
A Alora, don MsrUno Serrano, sa espo- 
■H Sia f  íSíis beliftis hijas Mariana y Pepita.
^  tn  el trsn déi medio dífi llegaron: de; 
;í Madrid, don Atanasio Córdoba y don Sanr̂
ser e¡ vehículo Condfector de algas» el
tCí
Sobre la guirditiisüníoípil
Nuéffitfo colffiĵ a «El Faro» se ocupa 
;f ayer de ías deficiencias ds que adolece 
I  la guardia municipal, asunto del ciuil 
fió nos hemos Ocupado también varías 
^ veces,lamentando y censurando lo que
tt.to, is.tci;02? cioD.aí y  el sinv'^  ̂ . v, ,
e l anarqu ismo han dai^o ' rezón el diario románe­
la  mayoría de sus victoriásVi y . noíp^qs,^. estamos conformes 
''"'■olíticas^TfedcS' Saben ío- ';
do y  ocurre dentro de \  Ahata bien, en h  que no tiene rezón 
e¡̂ ‘ v .rd4loso f*^t»ecto ^  pedemos c^tar cónfor-
h«. aucedído v sucede í alusión que hace » n«®S-
ai,Sí»/i- ^ ^
íispo ne del socialismo ho? "̂  '
o/, de l socialismo danés;® Málaga
da los socialism os no- pua ie ton  po r re fo rm ar
heCG E u ' F ra n c ia e ln g J a tc  sé presentó  un a  m oción
..cpri ,su b ten  áaeos áu x m ? - encam inada a  ese j i o ;  se convocaron 
c-;ila |éanpad fi> to fe ,E n  Italláí> oposicioaes p a ra  do tar las plazas; se |
1^0
4^‘los Com ités so S  ? ?  trifcmjal de dignos oficiales
(elaciones 0 
. á^péchosa 
q iie /y é n  de




atíta*dbr¿s'*§S*^l#?f«“ cubrir las «can tes  en'ffl-
a  Suiza a  recibir dinero y y  ; <=bo cuerpo, y después todo quedé
L a  a e s i é n  d e  a y e r
f  rncifüóa por el alcalde, jeñor Barranco 
Oómovai se reunió syer ía Gorporéclóá Mh- 
Mbl^i;ha»a (íélebrar á̂ hióli tfteaegt|tí(lé>cén- 
vócitorla,
L e a  q u e  a s i a t e n  ^
dotifeurrleícq « C^NNoto» «eñorea con f­
íales sf euf ente» l . iWMapeul Bflgglo, Baeza Medina, Pérez Te* 
xelra, del Río Jiménez, Potonlo Rívas, Píro 
Rato. Puente MaHna, González Anaya, p í ­
fela Moteii®, Molina Meítall, T^lgoy^. 
mez de ja Bárceii»a, Olmedo ‘̂érea, Hidalgo 
Eapildora, OArcer Trigueros, Brlales Ló^Z, 
Oázoria Salraerón. Sega^érva Spottorno.Qar 
cia Almendro, Pífta» Rodríguez. Ji^énéz 
Platero, Mll«nés Morillo, V im  <?árdenaf, 
Gjeda Suátez y Oalvo Diez, '
f i ó l a
Blaacretarlo, aeñor Martos, da lectura a! 
acta (je la aeslón anterior, quo ss aprueba 
por unanimidad* ■ j
É n honoB» d e  S a n a  B u ig a a
BI señor Cércer Trigueros sclldta de la 
preslctonela que to tonteeda to palabra antes 
de entrar la orden del día/para que vaya
revestido da la mayor aoleranldad to que se 
proéÓáe decir. ;
Obtenida la venía presidencial, pone da re 
Heve el genéral aentlmleUto con que ha visto 
Málaga to marcha dê  Gobernador civil don 
Luis Sans Bulgá»,! persona dotada de excel­
sas cualidades el cargo.
Las eclamKlones da entusiasmo que reso­
naran en la Estación al partir ei tren y to ac­
tos obrércís ferroviártos, que
Éí D f/JCtor de! Parque S^nUartoparficlpa 
I qne se encuentr:!» «̂ liforyira. el maquinista dClir.;' .3 _
: musaao y soflciia el- 'flOatoranHento 
ítoterlno.1 Hacen Indicaciones aobrq esto los sto res  
del Rto,lGÓóiéz de to Bárceni, Ptoo y 'p^za, 
acorOáíidoBe que el niequlnlsto encargado 
I actualmente del Parque ailénda taúblén al 
[Ssnltorto* . ^I Ei coscarso para adquirir'muebles coa 
I declino a to Gasa Oapltutor, ha resultado de ­
sierto y se acuerda que él expediente pase a 
[ la Ooralsión especial para que redacte nuevas
bases. „ . e . .Se del» sobre la mesa un oficio de to Dele- 
Igadón regía de primera enseñanza, sobre 
' je»ignació» de un empleado para to oficina.
I Queda enterado el Ooacejo de qn of toto de 
I Ogníadutía comunicando í« resolución fuvora- 
' i , í « '  ^mlntstrsdóu de Ooatrlbacloafi»,
Faca a la Corajefón n«»
Be acuerda que Ion trapos sea» líavadon a!
F«rqas¿S|nííartopara sa desínfecdón.
A iastanda del señor Olmedo ss éatablece 
una modSflCaOlÓií ea'elho’íáfto';'para''Ol reep- 
siodraiert'co'’ por'-'la tardé* ’olJiiaércatto ds 
AÍfon»”̂ Xíí, dé tos avát“toâ rtfei(r̂ ‘' /  ■ ■
Se varifkará esayecoiiselhtíéiiíto sanitsíSo 
d̂e 1 a 4 dé to tardé¿> '
■ Ref í kléudoso él señor MúpfíSIS' el asunto re» 
fartente a la sxseodón de ongo del arbitrio
■A ‘ «.municipalsobre Gastoos y Oircmlo» de recreo 
“® "  oe lo Acecléclón de deOéatSieáfttes de Oonier
^lo, expresa que ha recibido «na carta del 
presidente de dicho organismo, y to que o» 
ell« aparece está opuesta contradicción 
con el Informe del j sfe de Hagoctoúo.
Propone que so remita la carta B la comí» 
alón correspéndiente.
Elseñor García Almendro dice que enla 
repetida carta se dén todo género de expH- 
cactones, retirándose aquellas frases quev*«vsvitov̂ i «vivivtoo îggii a i*««»s5»» ¡¡̂mt ííS • ■'
dlpírp parecer raalaata® Para la OorporacSÓi? 'é Ayer regresó de Roiad a, Algeclras ,y Gi 
Sf * ^  ir z \  dirsefor da esta sacarsal del
El señor Fino pregunta en qué estado se > T̂ jitico Español@ncaentre-el pn;!supu©sto extraordinario qu e 
se canfecdoné 9 raíz de los iustuosoe suce- 
~ rmaedlar en 1o
do de dicha dependencia, propc»».̂  -'-lón
dteWjénfitcsconiitríbttcíÓ^esp9ra fija ,r | . . .oo,eí»s, I , ^ . roíihHmí^í>-n«s V nnH- i  lo ovadonavan, aoi pruebas harto elocuen.  fl*m,,.,,V>»seoíi...uio¡c«!., coaocim ioatosyap tt i  ¿e | ,  e,teto do »imp»tlw qb* dal» ensata
dudad, el hombre que supo Inspirarse siem­




p  sdc lo» Trabajadores del 
y' o tra  rabiosamente ger-
¿ á a  variado y varían. 
[3ClÓw¿ como ea el caso 
os jefps del. socialismo 
dádáéds consliíuycrph 
ílde Impastación ¿á  caf' 
Iblttapia^ ‘SÓlb *  ellbs con» 
Ifi^^Ó i^erm ahó: vender




Djja é íié que tpGÍ'^ptras orientadef- 
nes respecta ál nsuáto y no se ocu^p
más de ese provecto de reorganiza­
ción.
Esto es lo sucedidOj sih qúé en ello 
pueda alcanzar culpa a  los coaééj ales 
republicanos. ... ' ^
Itado socialifef 
 ̂ h an  p i r o f ^ d p
l :E i  éseáh*^Áib;iiá,
fP A L K M I r::.
. WmEéííe tiafeáinon'/
«So . fiaaaigoM, f ie l  J P a i s
ŜiSiî ai «S<» Sa C$«>eae?^C)lé'ii 'Mm* 9--: ̂  
Abtoirto de ofecé a tres de la tarde y dé sie­
te a nueve dala noche.
S E a m w
'  Ssidenda otro ofi 
*endo refor
raa (iel presupuesto ordidaVlo^ea stt 
de gastos
L o  ( |u e  h a b i a  a iib i* e  t a  M a s a
Ocupa al primer lugar de Ja relación da 
asuntos dejados sobre la mesa, un Informe 
del arquitecto raunlc oaS e togenforo Indos* 
trtol, sabré el grupo Htdro eléctrico Instola* 
do en el cuartel de to TrlnldKd.
Be decide que dichos téĉ î cos «e pongan 
de acuerdo con los lailltares,
Remlténeo a to Oomtoló̂  do Persona! una 
moción deS señor García Osbrera, acerca del 
nombrarafenio de un profesor v -̂texlnario y 
tossoHcitodes de don G>»brl@t Robles y don 
Antonio López Torrebmnca, pidiendo to1na< 
pecclón décarnes dé la barriada del Palo.
sos del més.'ód Baero, para 
postbie to ciins económica.
Interesa que se proveen legolraente las 
plazas de cous'^jes d<al Parque Sanltarto y 
casa de socorro’de la Explanada de la Esta­
ción, deséuto.eñadasJntertoamenie. «'
B¡l señor CárC'erv qqe laboró bastante para 
*\'**cfosmr el presopussío extiaordlnnrlé;
2ÍSI1CO  da Crédito, don Angel Pé- 
tc2. Hfrrem, estimaóp amigo nuíSÍro.
Con fin de pasar unos días con sus 
hermanos i;?s señores de Pérez Hlerreru
(don Angel), ¿ra venido de Valencia, el
distinguido jovtui don Juan Antonio Del­
gado de la Cruz.
S '
Se ha preocupado en extremo dol absstécl- 
nifento de la población y « a  sus gestiones 
tropezó coa obstáculos dé aquellos que RO 
tienen otraralrtt que sus propios Intereses, 
lucrándose con el hambre del pueblo..
Bl Ayuhtamlento de Mátogh, como repre­
sentación gen«ina de to ctodsd^. tiene el, de­
ber de unir ttus votos el deseo de les d'siuás 
malagueños, Roilcitendo de to Superioridad 
que se reintegre Inmediatamente ai mando
del Gobierno de ia provincia, » to pertoua»**
UQb>f I^ d e  Sai
U» toforme de to Oomlslón.de 
ítrid de doú Francisco Casínl,
pi eSan Teinto,
EUsetíor (lel Rio fraî ugna el dictamen ds
que con tanto celo, honradez, actividad y jus-
tol ii!lWsfonéé de Subvenciones y Gradas y 
de Hacienda, emitido en Inslancla del emplea ­
do mnnlcipul do» P(^»andO(|íámpoi.
Por el (uctAméñ ie autoriza a la presiden­
cia para que señale 1a cantidad que haya de 
antrqj^fsa aoItoRc^i 
Dl(to:él séñe^ d»l Rto él Interesado 
periienece a familia neorapdllida*
«jBl, señor Ttana Oáróenjia abog» pot que se 
dónceda lé subvención, próéoatoádo quéi pa-
...... . u t e to, %
«e ncttos n J  *̂** censurando con du- ó
reza ajas, clmíés. Í  *°® señores qq AmmOJo ^aon ipse>
se niegan a cooperar ■ ¿ ha sido pedida la mano de It bella señori­
to ciudad. vucan otra  ̂ b  Tercas? Robles Ramírez, fiara 8H hijo,
„ to . que ea clrciiiOBy café./nft ; e¡ jaj¡(, igven, don José AnHfiolo Már-cora que hablar en sentido dojBprectoUvy o« j i t ^
la adnttolatradón municipal, ciando ftíaíB  ̂ 4““**
requeridos para adfflinfstrár los fondos resuK ^  §
lentes da ©se presaouesSo extraprdínarlo, pH-I _ , «r^vínív» aeman» marcharáto San
•teran ni m!.Bio toda da»a de traben. ,  ^ “  •»
R»huy©n el venir aquí a hace? la tobo* od-  ̂ Rafael (SegQVis), 
mlnfstratlva. } mad© amigo naestro, .don Cristóbal rhto-
Trata dei proyecto de Hsciandas locales  ̂ ck)«.y dice que al presupuesto ordinario para el ^ 
año próximo S9 ha llevado el extraordinario^ f 
toduyéndb todos loé arbltrlós qáe ae ésta- > 
btécDsñr
tlcla lo desempeña.
Rl séflor Hapeli! dice que la minoría repu* 
hltoaii»'proponíase tratar el asunto planteada 
por él señor Gárcer, habiendo tomado con 
antelación el acuerdo de interesar da! Ay»n
sa lo sucesivo se adopte ef acuerdh dé no 
% fiender netictopes de esa clase. '
Ei sMor Pino se declara coátram
o que se ^rigiera a les poderes ( líbU* 
i%lj|iÁ|0,de la Gobernación y señor 6mqs 
Si' pdléndo to vaelta dé este a Máfsga,
éjercldo el cargo con inmaculada hon­
radez y psra nosotros tfenne otra castidad’ * * - - - - - -  ggjjj,
subvención 
El «eñor Olmedo d<̂jteffi que ae apruebb el 
dictamen tal como ví>%pe.
^  señor Mapelli Idzga que se fadoírra én 
tto ferrar siguiendo ¡a norma de autorizar a) 
átcáíde para que ftto tos sumas que sallcltap 
desdé' ' ■$íesdo« con el llp de tomar tos fegéda dé
S5SSS!&S“' P05
i'toiUg* ü»!
MatÉótojo y de Totoz.
' ?j|ias sttbvencTones llegan » VifItoés peqt 
cés á to cual íadéSiiópesetait dóiuo ha au>
E! señor Baeza defiere eíj oarta del crite­
rio sustentado por el ssñor e,4rcar y entien­
de que procede gastíonur la inmediata apro­
bación del proyecto de presupuesto extraor­
dinario cerca de ios señores Delegado de 
H«cfe»da y Gobernador dvIL , 
Bitpresidéñte dé la 0á.unr9‘ds 0on)*relo, 
qñe tantówófreclélentos hizo eh eacnto qna 
fué leído aquí, ha realizado toda dose de 
gestiones, para que él presupuesto extraor­
dinario no prospere . A. .. V , . ,
El dcaicto. hjiee breve «fstorla del «suíiip, 
dlciiéndo qSíeüaiy qué hacer la revisión de 
fea recurso» de alzada faterpwesto».
Añade qde el Betogedo de Hacienda en­
tregó to pasada semstna el presupuesto al 
Gobernador, a quien en cuanto vuelvo roga­
rá que lo despeche
. El î dtor Oárcer rectifica, afirmendo que 
el ^éliaenfe de la Oáinara de Oomercío. 
como ptHrtfcutos estaba conforme con el pre­
supuesté éxtraórdlnárlo, po*o to mayoría del 
eltadp oiiiéintoiio se declaró e» contra y tu* 
vo qué aceptos el triterlo de ésa mayoría.
Í« apjisr |:|ié pveM fi 19
De S51S po8esioñeé% Ojéq rpgvcsatá en 
breve a Málaga, ,cl de® píopletoílo qott 
losé EspatlÜ Méndez.
Gas! repcttttíüsniettto hñ fti?lcci(to' 
ta capital ti préfssor’ííé música; de IrEfe* 
cáela Nórmaf ̂  Mafestrod, don Ja^é ^ r -  
náíJKfeZ Mlrqtxez, persona qae por'fer^ta-: 
rseter bondadoso aap» captarse 1a gené f̂al
Ji
¿tiasoSerranega. ,
': De Bilbao,- lós dfetíisgaidos jóveísps mñ. 
Joan y don Tvomás Boiln y Gómez de Ga-
ídiz. • ,.3
De Sen Sehasííán, fe»* coriocido comer-» 
cifinle don Oerasrdo Van-iOnlkcn y sa ais- 
tiiiff nidia esposa.
De Bargos, el ingentoró dtm jallo An- 
blaln.
I>e Aranjáez, don JoRd sa
cspoSíi y su bella hija Felisa. „ ’
De CéfdoÑj don Jorge Rdbfii Espinas. 
Pe Puente Genil,.don Ambro3i’4T-ana 
Morento. ' . . ,ii’ '
De Ronde, Ifeseñora viuda de 
Paludos y su bella bija Ana lilArÍ%
De Lanjarón, don Andrés^YÜtequez- 
De Antequera, don Francíicb Vtona Gár^ 
denas y don José Fábregas^
a 'la tomfiÉliS
eiqjotofelón.
. Enviamos nuestro pésame 
doliente. §
Ha exparlffleníado alguna mejoría, deito; 
tro de la gravedad, el di«iÍnguído joveiot 
don Félix Bolín y Qémez de Cádiz.
Celebraremos su pronto resfableclt 
miento.
A prindpioa del mes da Octobre venjde- 
ro efeetuaráse la boba dé la bella sefioiíta 




^0 don Calixto Tmoce, Ilustrado profesor 
de Ciencias de la Escuela Normal de Jaén.
§
En la iglesia del Sagrarlo se ha verifica* 
no el bautismo da un nlfio, hijo de don 
José Mari  ̂ Cuadra y de su esposa doña 
María Josefa Ltffore.
Acamaron de padrinos el abuelo pater* 
no, don Fernando Laffore y la señora do* 
fifi Doloi ês Fernández de Roda.
...................................... .
UMIOia ESPJifiOLA
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
OapUal Sodal tnteramenié desembolsado: I0.GQ0.6ÚÚ de jrañúdi
VARA sus DR SUPURFOSFATOS, EXIJA LA MA|CCX
9BL
L oirás do iuto
, Ha fallecido en esta ciudad, la res­
petable señora doña Teresa Fernán­
dez, madre dé aueatro querido amigo 
f  correligionario, don Juan Antonio 
Araada Fernández.
Era la finada dama que atesoraba 
bellas cuaiidtdss que la hicieron acree­
dora ai afecti y  estimacidn da Cnantoa 
tnvleron ei gusto de tratsriu.
Ay«r tarde, n !as aeis, fué conducido 
el cadáver al cementerio de San Mi­
guel para su enterramiento, figurando 
en el eortejo fúnebre los señores don 
Miguel Yáñsz, don Enrique Fernái^  ̂
dez, don Enrique Valderramn, don 
Antonio Moreno, don Salvador Infan- 
l9S, don Francisco Atiza, do î Emilio 
Valderrams, don Lorenzo ¿ano, don 
Fmd^ co Po.flgí), don M.Boel Lfipsz, 
don j f u e i l r o  IMm Iá;;  don RWiel
no, doa L neu  don Jofé R«iz,
^ " iM  S«nt«nn, don MsdHto
_ Do* íasn  @iicl)i, don Antonio L6- 
P f*. don Antonio Mírq-iiz, don'Mi- , 
Suel Seirano, don Mlguat P*ña, Son |  
Antonio Meiino, don Joi< Tovzr, don I 
AntMio Ldpiz, dea Antonio Medfnn, I 
don Pedro Jiméntz, don Silvestre To-
QÜB ES liA MBJOB
FábrleMmodelo8eaVALENCiA,ALSCANTE,SEVILLAF MALAGA
Capacidad de producción anual: 200.039.000 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Süperfosfato especial de I61I8 de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 *is
nnviGios CoMBBoiALES B mvoBME: SíLCSkímtL  ̂ 7 8 .  — ü á lD R IlB  
APARTADO PO STAL 690 TELEFONO S, 1.368
1
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d O Y E M B A  Y  p l a t e r í a
Fíala dt !a Oeniiliaelóni nám. 1. *— Marqués da la Paniega, núm. 1 y 8. — BIALAQA
No ai preelao raanrrir al eiiraidero. Esta Oaiai aquí en Málagai eonetruye en plaii< 
I de 18 quilates y plata, toda elase de joyas, desde la más seneilla hasta la de eon<
¡alendarlo j  tultos
Msdzia 131918.
D a  P a r t o
ÍLai «Kaaolém nil||laiP
£ t  «i frexte occláept»! se bu lalciá- 
a« un perlado de jlu^ia» que vl«a« « 
dififl«l«i*K algo lis
No obstante, los ftlludea 
gcessndo, nnsque sn avance no »«* 
tan ncentnadó como eé jamadas «ate- 
sioxeSn
Entre el Somme y el Oí*® ban o©R- 
pado los franoesei nueves elmpostsa- 
tes territoriofi aunque no en gran ex- 
teisión.
A lo largo de la oarsetera de Ssa 
Qaifttia—La Fére—lian coaquliUdO ol
 ̂ ias snárgaí¿^ »spt»R^ylonatei|-did:
I L^ííog», ' i?
I £1 ejército «sti tau jlebfU 
I q^9 no cosefgae qu» ?Jfif«tenî . 
I IreMte contra íoi ob*e&vpal<)V̂ «Mf:i| 
I UB# estos sv«nzaa I®aííSGa'«nte 
I argeniZiado ecoaómiaamflwte ^  
h según asolead» por el T o ^ a . ^ . 
E! prograso do io s  ah^íeo-siítyj
no, oro I
feeoión más esmerada y  exquisita.
Esta Gasa tiene eopiosa variedad de objetos artistloos para eaprieho y regalo} lUI 
•legantes caradores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Oasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores mareas en el 
Samo de Belojeria, garantizando toda eompostnra, por difieiles que sea, en relojes de 
MABOA, repetieiones, eronómetros y eronógrafoB.
SEPTIEM BRE
llena e) 20 a me 13-1 
«si© 6*48 pónase 18-47
pueblo de Travécy, situado a dos mi* 
‘ VÚÍS  ̂ .  » 
fétidas ciudades.
lias eseasas de Ja última de I«ii dos re-
M
Mr, don Antonio Csbzers, don Fcde- I ^
“  ‘ “ - i r JMartin, don Jo  
! í í  . Cuestf, don Francisco Fort 
Comitre, doa Guillermo Avila, don Í ís • I 
nuel .Guliérrez, don José Avila, don |  
José Medina, don Pedro Oarmona,-deu I 
Manuel Postigo, don Juan Fernández, |  
don Pedro Jiménez, don Antonio S in -1  
chez, don José Contreras, don Juan I 
MarF.n, don Francisco Guardia, y oíros I 
cu y os nombres no recordamos. á
El féretro fué llevado a hombros por I 
don Juan Garvantes, don Míguei Rula, 
don Antonio Faontes y  don Leonardo ' 
Molina.
Preiidierón e! dueto loe señores don 
Franófseo Fernández, don Antonio Cía* 
yem , don Ramón Aranda, don Ruper­
to Tovar y dón AitOBlo Aranda.
Enviamos a la Jamilia doíienté, en 
paruculár a nuestro querido amigo el 
señor Aranda y  al hermano de la sx -  
ufita, don Franciiso Fernánde: ,̂t eí 
tiaioniode nuestro pétasne por la Irre­
parable desgracia eufriSa. "
JofGPia dN nURILLO HERIMIIMOS
e«rqsié% A* 1* Panlegag I y S. — pOaam da la OaBatftaoléái k 
-  -  M A L A G A  -
Semaiui 37 —Sábido. 
Oaatoa dé hoy.—Li ezahaefón de la 
Santo de iaaliaBB.—San Nicomedes. 




d e  S a i z  d e  C a r l o s  ( S T O M A L I X )
Es recetado por los médicos dé las cinco partes dol mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
Sn el negeelsde eerreipendlente de eite 
Gehierne «ivll le raeibieron ayér loe partee 
de aeddentea del trabaje sufrldoipor leí 
ebtoroa liguieutesi
Juan Bravo Flores, Miguel Vallejo To­
rres, Rafael BooteUo González, Mlgael 
Vaqderq Bueno, Antonio Millán García, 
Juan Pérez Gutiérrez, Rafael Ruiz Boni­
lla, Antonio Ltforet Burgos, José Caba* 
llero Avendaño, Francisco Fernández 
Cortés, Rafael Ortiz Cerdán, José Ortega, 
Viilal y Guillermo Porte Bedrán.
E S T é B H R i S O  É  ’
IIT E S T IH O S
g! doioF ii3 Gstómsgo, Ig dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas sn niñón y aáuftos que, á veces, alternapcon estreñimiento, 
diiaiación y úlcera da! estómago, etc. Es antiséptico.
En el Ayuntamiento de Cuevas del Be­
cerro ha si4o confeccionado el reparto ve­
cinal da eqnsomo para el actual ejercicio.
En el de Aiozalna se encuentran de ma- 
nj^esto, <ol presupuesto municipal para ei 
próximo año, los apéndices al amillara* 
miento y el padrón industrial.
M
9o venta sn las prinnipalas farmaoias de! ntundo y en Serrano, 30, MADRID, 
íiüiide dontía es rsíriiíen foüeíosá qiilen !5s pida.
A u d le n o la
DaSo
" Ante la Sala primera compareció Fran-1  
Claco Sauraí Banderas, guarda aguja de loa |  
lerrocarrlies Suburbanos de esta capital. § 
acusado de! delito de daño. 4
Ei 10 de Septiembre sé encontraba pres- I 
lando servido ei procesado en el rnueile ' 
de esta ciudad y cuando practicaba manió* 
bras un tren, dejó qoe pasara un carro fae- -
ñero conducido por Antonio Mirtos Oran* t 
tes,sin que tocara la cuerna y avisara el jje* f 
lígro qae corría. La máquina chocó con e! ' 
*1*̂® causó daños, así cómo a la  ̂
caballería, apreciados en 626 pesetas.
juicio eS ministerio fiscal 
solicitó parad procesado la malta de 4i 0 
pesetas.
Eldefenaor señor Rosado Bergón abogó 
por la absolución;  ̂ -
Ju io io  se sp e n d id o
Por encontrarse recluido en la prisión 
de Cartagena el procesado en la causa qué 
nabia de celebrarse ayeMué suspendido el 
juicio señalado.
Aguas de V illaharta
El Juez de instrucción del distrito de 
la Merced llama a Manuel Rivera, para 
.que preste declaración en una causa que 
sigue .por robo de efectos a Concepción 
Puente Gil.
Él Juez de Colmíenar cita a josé Ro* 
mán Marín, (a) «Pepe Ponche», para que 
declare como testigo en la Audiencia, en 
la causa seguida por homicidio y disparos 
contra Francisco Muñoz Rey y ptrps.
E s ta b lé c i s n ie i r a ie s  H idpm *IH |n® f*a | d®  F u e n á e  A gpB p
ESTACION FÉRREA, EL VAOAB.—VILLAHARTA 
Temporadas oficiales: De! í.^ de Abril al 16 de Junio , ,
^  deU  ̂de Septiembre al Í5 de Noviembre 
Mananl|afie«| ^9ss N&lin. I Fuente AfiPla y núm. 2 San Elf««
~  I H DI C A C I O N £ 8 —
La comandancia de Carabineros de Es* 
fepona anuncia qné ha de prpeederse a la 
contratación de un edifieió qUe sirva de 
casa cuartel, a las fuerzas que prestan ser­
vicio en ei pueblo de Monda.
Los propietarios podrán enviar sus pre­
posiciones a las oficinas de la tercera 
compañía, residente en Marbella.
Oratorio autorizado con misa y comumón diaria.
FUENTE AGRIA: Olorosis y auemias, amenorrea, dismenorrea, diabetes, abumintiriaB, 
neurastenias, histerismo y neurosis. ,
SAN ELIAS: Enfermedades gastro intestmaies, Utiases e infartos del hígado, litiasis renal, 
artritismo, reúmatismo obesidad, gota, enfermedades de <a matrid -—Excelentes de mesa. 
Importante exportación dQ agua embote lada en tamaños de 1 litro y 1]:2 átro 
PÍDANSE TARIFAS Y FOLLETOS 
Adikinistración en Córá'obk.---Avenida de
Bl «Bo'eifn Oficial» publica ia tarifa de 
los arbitrios extraordinarios cread^ por 
el Ayuntamiento úe Torremolinos, a fin de 
cubrir ei déficit qae resulta en ei presu* 
pnesto iormadó para el próximo año de 
1919. í
Cervantes, 16
B e la le m ie n t o M
Sección primero
Alameda.—Efectoral; procesado, Fran­
cisco Agailar Sánchez; abogado, señor Ca« 
iMal; procurador, señor Mesa.
Sección segunda 
^éhidona.—Estafe; procesado, Fraacls* --------
co Ra^rairezphicsno; abogado, señor Jimé* #  ^
nez Souvlfón; procurador, señor Cas- 
, quero.
n a a i B E n E  v  p a s o u A t .
IIb i Mm í  p t .  « i | «  j  | i i ® r  | 6  f e r f t í í r l l
Se ha recibido en el Gobierno civil un 
oficio del gremio de carniceros, anuncian­
do una nueva sabida en ei precio actual 
de ia carne.
. Para tratar del asunto, se reúne hoy, a 
las once de ia manáñs, la Jnnta de subsis­
tencias.? i
' r : -  S A N T A  M A R IA  N Ü M . I J .-M A L A G A
Baécxíffl dt hsyfhúilcntas, Meses, abapas ñ$ slns y •stafio. bofalalá
osffillíBshi, slavMón, <s®m«ntoB, 9|a. áé«.- ' ^
A .  ^  máSsmm
Relación de los Jurados que han de ac­
tuar en las causas del distrito de fa Alamc- 
da, durante el presente cuatrimestre; 
DISTRITO DE R®NDA 
Cabezas de familia 
Don Juan Benitez Darán, Ronda.
Don Manuel Blanco Forcada, id.
Don José Fóntalba González, id.
Don Antonio Andrade Frutos, id.
Don Simón González González, id.
Don José Misut Garda, id.
®on Rafael Junio Gil, id.
Don Antonio Calle Garda, Montejaque. 
Don Diego Calle López, Id.
Don Cristóbal Román Burán, Ronda. 
Don José ©rtiz Darán, id.
Don ^andsco Campos Darán, Ronda.
: Don Domingo Galindo Grdofíéz, id.
Don Vicente Bravo Daarte, id.
Don Manuel Mayorga Garda, Benaoján. 
Don Pedro Díaz Doña, Yunquera.
, Don Enrique Pérez Riscos, El Burgo, 
i Don José Flores Carrasco, Ronda.
' Jon  Eduardo Asiego Garda Serna, id. 
Don Manuel Valle Carrasco, Beñaoján. |  
V Capacidades í
Don Fi ancisco Martin Ponce, Cartajima. S 
Don José Naranjo Tornay, Montejaque. J 
Don Antonio Román Darán, Ronda. ^ 
Bon Rafael Viñas Marín, Arriate.
..D on Joaquín Carrasco Benlíez, Benao- 
|én- ^
Don José Abela Hovera, Ronda.
, ¡ Non Salvado  ̂Aguilar Borrego, Be nao* ̂
GonMCTsedoaes matUcM. Puentes fijos y ghamrioa- Airmâ  ̂ lafias alMes. bepósltojl 
(i^Msitas. Materfeí fijo y móvil para FerrooaríUea, ooQtJfatistaa y minas. Punáieión fie broaeei 
m «“P'02M hasta 6.000 kilo^amos de peso. Taller mecánica para toda elase fie trabajos.'
Xoroilieria eon tuercas y tneroas en brtato o rascadas.  ̂ " \
_ Direedóatel^áfioa «La Metalúrgica*, Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28,—Eserllo-"
aIOs sBlNÍÍ$fó9IQe9) Is
l E  N iE N N p  rPPGBPG W IE J^
Dejad (te adninlstrar Aceite de b ^ v  
de bacalao, que ios^enfermos y les niños 
absorven siempre con repugnancia y que 
les fatiga p(íéqae no lo digieren. Reempla­
zadlo por el, VIN© DE GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias; 
agradable al paladar, más activo, facilita ja 
formación de los huesos éri los ñiños de 
crecimiento dellccdo, estimula ei apetito, 
activa la fagocitosis. Ei mejor tónico para 
las convalecencias  ̂ en la anemia, en la tu- 
bercttí08is,.en los reumatismos. Exíjase la 
marca.^. GIRARD. París. ^
DADO
É»; V « i* r » t« p ía  « I  p«MP M s ife p  7  n e s e f .
/ ' ■  T O
i'á ffs  Qémm Batóla (anta f  Manhaitíé
Esi^eiisG  8iii*tidío fííi 'B a tes* í8  d e  oooeiaa i H ei* i*am ien tG 8 | c h a -
hei>á«ajé8 pai*a edifio io si a to ., e tc .
Persona con excelentes referencias y re­
laciones comerciales desearía obtener en 
Madrid la représeñtadón de una casa de 
Málaga para la,venta en comlsiép de vipos, 
aguardientes, pasas y otros productos deí 
país. i
: En esta Administración Informarán.
Cura el estómago e intestíñei al Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Francisco Sanguinetl Gómez,
_ Joaquín Serrastrosa Ballesteros, 
Ronda.
Don Cristóbal Benitez Mora, Yunquera. 
Don Antonio Sánchez Conde, Arriate. 
Don Antonio Clavero Rodríguez, Ronda. 
Don Antonio Oalindo Acedo, Id.




Don Juán Chacón Delgado, Faraján. 




Don Eduardo Campos Ouzmán, Márti- 
. res 29.
Don Emilio Castillo Flores. Cortina 
I Muelle.
I Don Leopoldo Sánchez Lucitado, Gine- 
^ tes2.
I  Don Antonio Baena Oóibes  ̂P. Rey 5. 
I Supernumerarios
Capacidades .
Doa Salvador Qestál Rueda, P. Riego 
13.






IlEI insyóv éxito do It tenipor«da!I
N o  d e s t e t a r  á
vuestros
« v iso  da la  Óompaffto
del Gas al BúbllcC
 ̂Xa OompKfiia; de! Gas pohe ea MnoelmleUto 
da los Beaores propiettirios e Inqoilinos de *-rnw 
ea enyóB^oB se eaenéafeea iasiáladas tobedwi 
pzopiediia de dieha Oompañia, ae Be déjea Bov- 
wender por la visita de personas llenas a la 
Bmtóeaa qne, eon e! pretexto de deeir que bob 
oprnEs de la misma, eé presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaeiones de 
gas.XtoB qne así lo hagan, se les deberá exigir» 
antéela eorZ«spondiente antorizaeióade laeom* 
púUa para poder ifientifioar bq personalidad 
«orno opwanoi d« la mlfiaii.—LA Dl&BO- 
e i o i .
d u i^ n te  la  época de los g ra n d e s  c a lo - ' 
r é é ^ o r q u e  am enazáis se ria m e n te  uu  
sa itíd , p e ro  s i os v é is  o b lig a d a s  a e llo ; 
podé is  e v ita r le s  m u y  b ie n , lo s  n u tu ra -  
le ff tra s to rn o s  in te s tin a le s  h a c ie n d o
lá ^
N e s t i e
e l iñ e jo r  sucedáneo de la  le ch e  m a te r- i
na, cu ’̂a preparación.sencillísima solo 
bxijé 'uü poco de agua. " " ^
Per ■« í«!l iogteia» h»n «vas- 
Zsdo lambida itt fióito de! 
aordeRíe de Nsuvá ChapsÚe y ee»^é 
Armeatierei.
De Abril A Septiem bre ^
XJáB prnaba da lo zeeÜeédo oa Frao- 
eia decante loi úttimoi neees por les 
- aliadoi eitá en q|l oof t̂rnsto eetira te* 6r- 
deoee pebilcadil pOr Sir Donglas H^ig 
ea 13 de. Abril y Ja dt S»pltombre.
Ea la del 13 d i Abril, «poya­
dos de e ip a lM  maro, ere-
yeado on la aue«ér« eaus»,
cada 2S9 dé debe lachar bas­
ta el fio. - ;
L« Bfgnsiiad de nueitroó hogaves y 
la libertad de i» bstmai îdad dipendeu 
igealmeala de la tíO«d«ustB de eads ano 
de BOiotres ea éste oritSco raomeate.
Bu la ordaa del 1 del «efual} dech: 
Hemoa pesado júntids a triivós de ma- 
oboe dlás iombrin^.
Quiera Dios qa« no yaelvaa naaoa.
A.otaalmoate el «.nemígo ha egotado 
BU eifnerzo.
Ea Abril, el ejófUito alemái tonia sb 
nlxiasB y  máe ¡«iVdrablo oportmnldad.
Aboca, ea Sópliétnbcr, asa oporta- 
aldad ha pasado psca siempre, y  ao 
qaeda a Áternaala más qae eeladlar y  
plaaear el modo de esquivar el Cfiitlgd 
que ha de segatesé.
Dg El liairrG
O lem eeeean en  el fren te  belga
Mr. Clemeaeeau visitó ei Eábsdo e l  
frente belga.
S a  primer lagar ie  dirigió a las po- 
sieioaes sVarzAdes, InepeooíoaámdolaB 
detealdameáte, «a Coniptñía del rey Al- 
berlo, qae se ofcéeió a ser sa gaís.
SU Qortej o ofíoiái eaoamla dieenué %
a Paane, donde etpceei lente del Onfi- 
sg  ̂  y el rey paieron revista a uta dee- 
tsusemesto de tropa® bftfgi*.
Mr, Oíemoacttén, la o^remn-
ai», entregó divirses Uroeas de la Le­
gión de Heuor jy medallea milifisres 
Iras&eatsa ofiolilas y a soldados bel- 
g»c qae se hebUñ diitiñgaido redeo- 
temeaf» por sn vd^r.
O e  E.oiífl8*GM
Falle de nn tribunal Inglés
Ayer, na Tdbuáál de distrito eom- 
pnesto de Ireé jaeces, adoptó el f df 
: ,qoe na: súbditq M táaloo detenldi^ .p;)̂  
tei:aIem&oaB en m  bsirco bg' ó̂« 
ea el pnerbo de Hftmbacgo en Agast«
' de !91á y paeslo «a Überlad deepc<ÓB 
bajopafibrade aódaobar 
nia o sna aUadoBj nslá exento de s^evi 
oio ea el ejúrciis bf iiáiiioo.
Al leer el 1«H0| Mr. JasHoe Darliag, 
dijo:
I Como se trata de na eaoniigó aiif^el 
; onai los ocnpromlBOB so ligaiflcaa, na­
de, debamos tener Hincha enidado para 
ao darle ocasión a suponer qno &iea-̂  
tamos a los isgleses a qnebrantor una 
psiibrá Boionme, dada a ua eftslal en 
Alemuxia.
Ü G Z i i P io h
SubtevAOlón de Inn 
tropas alem anas
£ i  periódico bolacdés 
ialormado por M lg o s oanlsres, dice 
quo el 23 regimieato de gnexQicióa en 
Uolpnia se sublevó ea 31 de Algosto, 
aegáñdose al oBtraáamieeto para Ir aí 
frente oeoidealal.
0)ró regimiente se negó a obedecer 
enaado recibió'la^yoirden de imponéráe 
a las trepas snbléí^ádas.
Eutonces lo intoñtaroa deeteoBmea- 
ton do la Jogoáwerb, siendo mnertos 
eaeo soldados y ixqiehos heridos ea las 
Inehes qne se produjeron.
C g  A itÉ A le i^ d G in
Hótelee sequeedon
Anandaa de Drcádea qne 300 mn-
Í'eres armadas de palos invadieron tos 
(Oteles elegantes de Alexaaderbad, • 
pnlBandé a los iméipedes, apoderán- 
doBéde los Tiyercf, BsqneanÓo Ub bo- 
deges y letirándos» a ana ossas da las 
distritos rurales de las iamediecleaes, 
cargadas de botín.
D e  S l a k o l m »
La^eitiraclAn en  Rusia
Mr. Fiearet, eñrréspoasal dal eN ^w  
Tofk Werld» que acaba de llegar da 
Stokolmo, describe en esta lesa&a la si- 
tuacióa deEusiax
«Durante tres scmaaaff, «ules de sa­
lir yo de Peirogrado, se ñ ajaron oon- 
tlanos y sacgríeilios combefes entre 
aideaBos y gasráiss re jos, a 5 kilóme­
tros al Bor da la oapUal.
Ml miimo estado de eoiaa existía e s
es i«garo. , .
A úa eon ®1 respiro ®»l;
eheco-»stov*®cs Ies han xlado iiq̂  
cheviklstee soa inoKpaofji fíe 
tropei.
Yo Iní testigo de meviHzw 
en Fetrogrado y y l » te® ffeombres 
larse del «geate revlntadíaeí j  desafii
a quolsi llovese al Ifrentó. ^
1-ni aliados podría» «Ofiiac Mqicú 
2O.O0Ó hombres. ;
Na Bimpstiaa coa los ;di36adaras 
choviktetas y eon nm  nq(mp»ñ«B de 
íencla más d« no 50 pOí 100 de la 
bíacióárnsai ■
Los bolchevíkistaw m *  «atado 
toado sia p r a e t o  y 
iaosante como se iH¡̂ b̂ 8 heshti desde '-Ití 
días dfl Irán el Terrible. , ^
V'V?
B u M©«cú aoaharon l<w ejtoavatotes p # |
Cegarse a disparar »®b(rhj.^44’FÍctiiaasJ |
Se m tíit  moviliza
en la fronters.»
O®
L« nltúuolén me ^
La caseo^rísllca de ¿ 
imperto ea este añs es 
lo qne ha sidÓ basta *h 
da al pueblo ademán q 
defender de enemigo 
Con talíla  ia f  reasi 
tear I» ateaefói públii 
de las cirenusfanciaSé 
Al mismo tionpoi 
eaeaoln e! tratado Sf! 
Brest Lítowsk.
H«rr Bobrbach en « 
«Dos paatoa nos pl’̂e 
Uno es qae 
lioaes de libras de Fi 
Eiotro es que ooa
Iti'é ' i t  
-§ieiiia)«í*" 
a ttm a ió a . 
^Oey^stiafá 
:a y ae feett^'; 
reé nesesát^l’ 
é l suelo p i^ tt:  




le Hífls»; , 
ntaa.; '
25’Wí^; 
jio /bey. que. '
tisfaoer lea d»ftos y #jfdid»« suWdoé
por súbditos alemanes'W Roslai ifecin- 
yendo las eossseuonoláéVde las
ha visto toa 
rio aoédtr a
iaaito] t̂o d i
§
SQoialiatas del Gobl^hej
S i pueblo A sa á a  8 
desengañado qu® es h«0«jyw¡w uai  i 
te(loB ÍOB medios 8 SU osa;
*Sín qiw !
8 . angaram «1 
víveres desdle XTkíaato* ;
Blatretoato, adv^J’tolJS®; 
qne podorOBOS seotiorŝ s 
en Alemenia, a pssar S  
de fes pb îtioes, miran 
el propósito di armfsj|l_ 
ma y  slgaen S ^ » ^  
la i:?orsia*oiÓa d« Enropa.
. he Liga memans de ’toí' 
btoí'í® y el
to n^a reiaiusióa d  
XJĵ ión político oasñércSrtl i 
Haagria no pueda ser 
80 en el camSao, del ,
miento fíe nuetteOiporvieá^^ioj 
mersiaL a ^̂ '4-
Una Europa O s n ^ l eeonóle^
Ufe!'ís m  represont» síiftás qa?i « 
te á« la solución de 'iot prí»b»i 
nuostro pervoalr y  
coada protocíílóa nostiV \o|i é
aaglo-tajases. _ ■. \j
. 0 {>a oi'j 'sto ,
saino (l« 2íiRt.éd.ií3 prissÁ'a h '̂ n_ 
msrsaíOJ', n«S£SÍfc»mos( uu 
eo c<?mprci»í em, ueanorié j ê pi 
ol «o^tinenSe eeropeo.
 ̂ Esto ao BS aiAá?» quo «ntfrvO'fi 
violenta «sipd«olÓn deí Mwñ 
ds la «MÍttetons"Ops». x ;
Los p«tronos alemaaeA, dal  ̂
del acero, que lacidternn'ÜiMi'^ei î 
ra la presente guerra, pifión  ̂
ampitoeión de área p&ra poder 
los materiales qus parmtíMk A  
hfa flonsirvir'.fius armane/atoi 
nueva gaatrra,"̂  haclóadoW fta|i; 
que niiegúá oteo Estadp se 
dssobedeser a sn úfetada^Va, ^
Bata es una lógica esbjaeia  ̂
solcolÓm de »n@Xio¡̂ mrse e! düi 
B iey-Loagwy, y si su i&ka so 
a eabo, A^omaato sóida iniEsci 
meato ei árbi&m do Eun/jípa.
Pero es @vldontvó̂ quo éaí oosa I 




Efi AtoiuanSti m  desarrolla ostos 
en los p«rlódií»os nM  viva pofémica 
bro lu politice dsl Gobinaao «lomán 
sus relacsiones cea la S^ata Sedo.
La .revieto «Germonfe» del 
Agosto §scr!« :
«Mientras ¿iÜ) %mhe ref uorzs SU
flaeaeia corea do to S;mta Sede, mii 
tras loglaterra de Ella
ropresoatonte dto t̂o$»á!iico, míth  
Portogal restabloeo sus celaoIoafS 
«I Vatlcaao, y China y  Japón hSQ 
teísmo o ínoinsb Francia está 
do reanudaf las voUicionei dlplo 
c«s con la Santa Sede, Aiemaaia y  
tela Hungría han descuidado oi ^ i  
ao,no haeiendo nada para e o m p ^
Etio produce un daño gravtotosCl̂  ̂
nuestra psiittoa y un onom a doséii 
tentó entro los eatólicos alsmaaei. >
. . De G inebra  -
Duplrfuii bl«B en le é
 ̂ «Loa pssgermaaiBtos elemanes 
llegado ineluso a deslarar, sin qi 
eeosura sfemusa haya atenuado
v-sces, que epusfito que Axísú'la
Gondenada a uíifófetei ruíos, os pf 
haeer que esa veina se ofoolne en 





i n i l a n u e v A
Lagtoña.—El P/Q9ident« del Oee-
0  ftéid nuoifeitóa los periodistas q«e 
g | si íáioblsrao tsraafaará totalmente el 
se traeara al sobir al
al otro tremenda puñalada en el vientre, 




A las cineo de la tarde se eeiebrd
Vaisncfo.—Bt Ayuntamieato, en se- ; Goniejo en la Presldensia.
^^oframa que
:l;^o(ler, aprobáado los presapuestoS. 
,,En.el fondo, en éste y otros asáatós, 
Iqdóá los ministros estáu de acuerdo, a 
del empisño de aígnnos alarmia- 
pS’tn  hablar dp dlierepanolai.
I40, único cierto ei que cada tino 
'^aa áecsaidid dé dejar deSui^ai sui 
rientacionas económicas, jpero este 
litnffiea que haya dlf^énclas Irre- 
le^Iet entre los eotksejerosi 
iSi dbbiérnO feíT cumplido y leguirt 
|ufflpHend^los^ compromisos que con- 
jH^nVlnrilIc la Oriiis 4s MaizOr aun- 
ministros tengan, periohalmén- 
‘ »W  J«pbn8fse »/aigunoa iicalfícloi.
Respecto a lol asuntos dél exterior, 
îolO existen ios ;petig«os propios de la 
^ ^ m ilid a d  en que se halla el mando.
á l*ttroia.-En el pueblo de Muteii li- 
ii^;Il^l^Pi«mq la epidemia de gr^pe«
; Ijl^inás de mil ntacados. “ -
ité dices no pueden atender de- 
^aiaeete a’tpdbe los 
, By^yqntaÍQiento sooorre a mtichti 
lamim modestas.
qwe la caferme- 
llfead tde^ casi siempre complicada 
l ^  l4>̂ ÚQereuíosis pulmonar,
i^ j^ 'dm nsla  -
2^j|ora.~En vatios puebles de la 
im ia ,  y eHaeeialmsata en Fermóse- 
pe han registrado muchos oasos de 
lemia, en compiieadón con hron- 
jeumonias.
que lamentar algunas defuncio-
sióa celebrada hoy, trató dei conflleto 
que se plantea con motivo del vapor 
«Júpiter», que trae a su bordo carga­
mento de trigo.argsniino.
Los panaderos han anunciado que 
subirán el precio del pan.
DeseiiPPiimíiitentó
Bareeloaa.—En la liosa de Ssns a 
Msrloreli y en el kilómetro 14 han 
descarrilado dos vagones de un tren de 
viajeros.
A causa del accidente, los destrozos 
infridos han silo grandes.




El señor Maura, después de saludar 
cordialmente a los prrlodistes, les dijo 
qut el Conseio que iba a celebrarse era 
el primero de la serie para tratar i|n 
loa presupuestos y de otros asantes 
económicos.
AI preguntarie si daba por tersiian- 
do su vsraneo, contestó que eso estabs 
supeditado a los particulares peadien-
El señor Ventosa declaró Ignorar el
orden de los asunioi dsi Oonssjo.
Tampoco 2«bii si se datia cuenta del 
crcuito para el cultivo del trigo»
El marqués de AbaCemas participó 
que se hallaba dedicado a las cuestlo- 
nes s«nltaiias.
Desde luego—afirmó—no existe éh 
España el cólera. Dentro_____ ___________ de nuestro
Bircelona.-^S8 ha recibido un te le -p s is  sólo hay «grippe», y en el extran-
grama de San Sebastián anusciande 
que hoy se ampliaron lae indagatorias 
a los detenidos en aquella capital con 
motivo del descubrimiento de la Agen- 
eia de negocios de Ballésteros y VifiiS.
También se recibió otro telegrama 
del director geaerai de Seguridad, co­
municando la detención, de Baiicsteros.
El señor La Barrera no dice nada do 
lo que aquél declarara, ni si será tras­
ladado a Barcelona.
El juzgado no ha recibido aun nota 
alguna de ios Bancos y Ô sias da crédi-
jsrp «grippe» y disenteria.
Cambó anunció que a fines de mes 
Irá a la Cordsña espifiola, para viiitic 
el ferrocarril de Ripoíl.
Por is misma época, el ministro del 
Trabijo, de Francia, vitiíarfi la Cerde- 
fta francesa, siendo probable que am­
bos ministros almuercen jantoi.
El conde de Roma&ones, respondien­
do a preguntas de tés feporiers sobre 
política, dijo que precisaba venir aquí 
para InforMsrse de los asuatos.
En Oyaízan—añadió—no se sabe
to a los que es dirigió, preguntando las i  nada.
cantidades que habla impnestát a nom- Gomo d  conde se moetraba muy re-
Él
Enfarmádadfá
pante.-^Ea las trópis dp infaaie- 
ha preientado ia spidemia grip« 
en grandes preporcionss, 
lomiinican del pueblo de San Fell- 
erse declarado allí e! tifus, 
aquel destino marchó d  iaspec- 
d l Sanidad.
. Handisnimiito
inder.—Cuando se celebraba el
hundióle la bóveda central de
*
^  del pueblo de Vivid, ein qae 
‘raran desgracias pérsonaies. 
iplo fué clauiarado.
G ® i> ta inein
ñ—Se ha iniciado en el Centro  ̂
Vizca'yh la organización 
kiaen dd trabajo, entre todos 
m vizcaínos.
Jlaasnableai
bre de Ju&n Ballesteros.
El nunoio
Pamplona.—Hoy llegó el naacio, en 
itttomóvil, y luego de permanecer aqui 
breves horas, marchó a Zaragoza, Bar- 
oelona y Baleares.
Viaja de riguroso incógaito, por cu­
yo motivo no se le tributaron honores.
Iiiimnto do asominmto
Almería.—En el pueblo de Viotor, 
el guarda jurado, Alberto César Cruz, 
intentó asesiosr a su compañero, Luis 





de grandes comentarios la cesáatia del 
jefe da Vigilancia dé eista provincia, ge­
neral Garda Vivar. ®
Este se ^^nsstra muy disgustado y
—El dfa 20 se celsbrará sn 
hsamblsa de agricultores, 
meia designada ultimó la re­
de las bases para constituir fi 
oión de: entidades agrarias.
R oyerta
Algccirtfl—Se ha registrado una san- 
lente rey erta entre huelguistas y es- 
irols díj ja bahía dé Qibraltar.
Nopinmiidad
'.—Los mineros de la cuenca 
lia han acordado reanudar el
dice que él habla de|édo de ser fnnclo- 
nario civil, pero, continúa siendo mlii- 
taf, y quB «i aanntb no ha terminado 
con Btixesantfa, tino que empieza aho- 
¡ra y él hablará muy claro, cuando 
llegne la ocasión dé hacerlo.
o e  m A O R i m
Madrid 13 1918
B o b a  d »  i l a d r i d
MtUMBaau Htmatu Amvliam
K- B l i f u o íd n
En Alcober se ha lolu- 
sostenían los 
df ia labrica de géneros de
B a l a n e f d a
policía détavo a Mel- 
de vsriás eeisfas qne 
; a : 35.000 pesetas, a quien 
éijuzfido de Barcelona, 
paimf por millona rio y gei- 
compra de un castilio kudaL 
jPpítloiones 
Loa obreros tipógrafos hin 
áuhienfe de uns psiéta en
fén lóŝ  operarlos délas fábrl- 
tifílat demandan un aumento 
entre un real y nn» peseta
. ,
L lk is. .
Interiore * ' • : ¿ 
áUseí^litablefiper lOi 
» Carpetas.
^  » 4 p e r m
Saneo H. Amedisn# r.
» de Ibpaña . 
eompafifá A. Tabacos 
Asciones Atutarefa - 
». Preféreates,- 
;» ' © r^aslas, ■ 
Obligidenes Aznearaoi 
B.B.ilie Plata . .
B. C. Mexicano. . .
S»Ghile o ■ a ir*
B. Ispafiel Chile . .
C. B. lipotecéfio 4 p. 166 eoo'CO
» » 5p . IÓdO'00,00
A. Fo C. Forte Espala 
» M.Z.yA. , 
Titoronvsvo a . ,
Tasore A 75 p. 100 ,








































áp,—El ministro dejor- 
^isia miñana con el rey. 
bió la visita del repre- 
añasn Lisboa, 
gdiitarsii e! encargado de 
raaiia y el obispo de iaa 
es. ■  ̂ ■
andiencii Dato a los 
iégurándoics que carecía 
la verdón de que sé 
{ido la ciisis.
e étt^ viaje a Madrid io re- 
üés de hablar teisfónice- 
HéhfA’' ■ '
—aftadiór^eurra algo
I S  dél púbíico de los toros,
espera del hule. Dseean la 
pero nosotros no Its darames
itttó a qaa, en Consejo d# hiir 
lé trata de. dar aplicadón a 
cuerdo sobre mátsiia inter­
dijo que esto Bopodia sér, 
extremo exige détermi- 
trámifcéf, y úiicaménie el par- 
podrá acordsr su apiieación.
Un ihoendin
En el vecinó pueblo de 
tU**̂ ®*****̂ ^® íocendfo ha h % d tÉ ^ a s .
fbé qd# lamentar otros dtñoa de
"" hdéfe:-
Huelga
Se han declarado sn husl- 
óbriros de los astilleros de 4 v i-  
p ldéá BU«vs horas de  Aabsfo»
D ll ta  d e  p f ^ e e o s
lOé.60104,75
R a g r e s o  d »  A l b á
 ̂A las nueve y media de la mañana; 
con cincuenta minutos de retraso, ilegó 
el correo de Santander, en el que venía 
el señor Alba.
Le aguardaban en la éitación s! sé- 
ñor Maura, el lubssoretario y los di­
rectores generales de Instrucción pú- 
blfea y algunos aéaiges.
Aiba agrad«ció a Mtura la diitínción 
de esperarle en el andén.
Ambos políticos celebraron breve 
conferencia.
Maura le indicó que el Consejo se 
reuniría a las Cinco de la tfirde.
Conversando el señor Alba con los 
amigos, manifestó fque> aunque fatiga­
do del viaje, venia bnitinte resttble- 
cidó.
Cuando tosminen ios eontejos que se 
Gilebrasán estos dias, marchará a la 
sierra, para reponerse totaimente y po­
der trabajar «n los asuntos de su de­
partamento.
Rom apoiies
A las once y treinta miaatos llegó 
Romaiones en el expreso.
Agaardálianis en los andenes, el 
sabsseretario, ios dirsetores generales,- 
ySrios amigos y el gcbéifnador ciVil.
" Lor periodistas io í^biiron de íos 
tumores relaüvos o  posible modifica­
ción ministirlal, edniéstsiúlá que venia 
harto ds crisis y d r  ida jÁ >
U iros m iuiíi^rou
Cambó y Ventosa regresaron esta 
mSflsna, en automóvil.
Sábese que el K̂ ftor D^io llegará el
Ddmiago,scempííñ í.í5do des rey,pOf te­
ner áon á.íf'sgí.so q‘s® p '̂aáídsr Coase- f_el (Gobierno.
servado y los periodistas le manifesta­
ran au extrsfieza, aseguró que la reser­
va obedecía á qae estaba constipado.
El gsacr&l Marina comiinicó que, 
pauiatiaameBie,iba deianoüaado la Ley 
da reorganizeeida del ejército.
El ministro da instruecióa facilitó a 
los periodiilas la siguiente nota: 
«Después de dos samanas de total 
alejamiento de la politlcs, de sus cosas 
y de sus hombres, me causa vordadsra 
sorpresa la algarabía de comentarios, 
de discusiones y de fantasías que leo 
sn los psriódieos, al ponsr el pie en ia 
corte.
Respecto a mi actitud personal y 
oombinacionea qus se me atribuyen, d« 
acuerdo con otros ministros, bastará 
decir que sólo hajrlé dnranto micon- 
vaiscenoia con los seftores Maura y 
Dato.
El tema de la famosa conjura queda 
reducido a un mero ejercido de la ima­
ginación de algunos periodistas afano­
sos ds actualidsdsf^ cuyo rescoldo aún 
está vivo, después ds algunas campa­
ñas electorales en que Intervinieron mil 
amigos. ^
Tan lejos estoy ds los que me empu-1 
jiñ a producir la Crisis, cosquilleando 
con pasiones de todo género, que están 
muy distantos de mi espíritu, como 
de aquellos qus bien avenidsi con e! 
«statu quo», pretendieran que abando4 
ttira mis antecedentes y compromi­
sos, cada dia más arraigados, pera no 
perturbar e! curso normal de lis cosas 
qne a ellos tantoJes Satisfacen.
Desde el 21 de Msrzo he procedido 
con patriotismo sincero, encerrado a 
veces en una reserva que no se si pare- 
eerá excesiva, poiqve no puedo hablaf 
de mi conducta hs8|a él momento de 
ppder ófreber al país csbal éxplicacióa 
déi aótiráf plhécto del 6 obÍsnsó; ;
Mientras tanto, convendría que unos 
y otros no adelantaien los aconteci- 
mlentofi
lllasallila
El Consejo terminó a las nueve de ia 
noche.
La nota oficiosa kcilttáda a 
sa, dice así:
«El Consejo ha exsminádo varias in-* 
eidencias relativas a la adaptación de 
la Ley y aplicación dal reglnmenio de 
funcionarios, quedando pendientss pa­
ra discutirlas y aprobarlas en uno de 
los próximos consejos lis disposieio- 
nos sobre esta materia.
Se dlspachsron diversos expedientes 
de la Preiidsnoia y de los minisferios 
da Haci»nda, Gobernación, Fomento, 
Querrá y Abssíscimientos.
E! ministro de Hacienda dió cuenta 
del informé del Conse jo do Estado so­
bre el crédito para le concesión 
aumento de supsifi*
_ y 4
Consíjo acordó llévir a ias Oortes el 
oportuno proyecto de ley, encargando 
di redactarlo el mkfitio de Abastscí- 
mientoi, quien, teniendo en cuenta ía 
urgencia dei caso, díciárá las oportuass 
disposidones, sneaminadas a realizar 
los estudios indispensables, a fin de que 
una vez aprobado por s! parlamento, 
pueda tener apiieación.
Lo quo dloo ol F resideitfo  
Terminndo el Consejo, dijo el s&fior 
Msura qué msfisna por 1& tarde cele- 
braráse otra reunión ministerial, y que 
ignoraba si el Domingo tendrÍA lugar 
otra.
Desde luego—tñsdió—los consejos 
continuarán en ia semana próxima. 
Uemenásiriou
y m upm uraciones 
El Cornejo de hey ha carecido de 
importancia.
Les ministros se limitaron a despa­
char varios expe^Jsntes de trásnits.
En el Consejo de hoy comenzará a 
discutirse la cuestión económica, y ello 
ofrece tales dificultades, que pudieran 
constituir un serio peligro para la vida 
del Gobierno.
Si esto se resuelve, surgirá otra difi­
cultad por parte de Cambó, qus parece 
estar resuelto « salir deí miniiteiio, por 
haberse Creado una situación difieit en 
I  ia Lligi cataIaoista,y prefetir no perder 
fsu s  fueros antiguos, a permanecer en
4é premios por el 
fie destinada á cultivar el trigo,
Maacomnútásd ésiatfial jis delegado-, 
nss para efectuar obras púbUoaé.
Si esto se concediera, todavía lurgi-! 
ria otra dificultad, y es que el ssfior 
Cambó ha ofrscido ia iesauticfón de 
los ferrocarrilss, J  los dcMás ministros ¡ 
anunciaron que se opondrán a olio tor- 
minantemsate.
La cuestión inierntcienal, que se ira< 
taré sn el Cornejo dél Lunes oon asis­
tencia dei señor Dato, no ofrecerá nin­
guna dificultad, porque el (lobierno 
tiene decidido que si precisa dar ej icu- 
Clón a cualquier acuerdo adoptado ya 
por el Consejo, sean las Cortes las en­
cargadas de hacerlo.
Ei lefior Maura hace todo lo posible 
por avilar las discrepenclas entre loa 
miembros del Gabinete.
Situaciéii sanitaria
En el ministerio de la Qobernacióii 
nos facilitaron una nota oficiosa acer- 
ei del estado sanitario.
Dice que en Españs se ha recrudeci­
do la grippe, hasta el extremo de pre> 
Sentarse distintos focos en muchas pro­
vínolas, oon caraettr expansivo, con­
tándose gran número de atacados, con 
la mortalidad propia de esta delencit, 
por sus compiicftClones, singularmente 
con las brénconsumonia.
Se reeomlenda a ios pueblos el posi< 
b!e aislamiento de los enfermos, evitar 
ia aglomeración de gente en sitios ce* 
rrado, para no facilitar e! contagio, y 
aquellas medidas de desinfección y pro* 
flísxiis geneirai,inherentes a estos cssoi.
Los lespecioreS piovisclaies de 8s&l- 
d^d que acodan a los pueblos epide­
miados confirmarán Sa naturaleza de la 
enfermedad, indicando la adopción de 
cuantas precauciones sen ni^eesarias pa- 
za evitar ia propagación del mal.
Respecto a las medidas tomadas en 
la frontera para impedir la importación 
de ios enférmedadea epidémicas exis­
tentes en Ffsneis, han sido puestas en 
función activa todas las eitsclones sp- 
litadas de la frontera íraiicési, que y a ; 
se encontraban dotadas de médicos, de! 
material de desinfección preciso y dOj 
los oportunos elementos.
Yá han empezado a funcionar las dé i 
líún y Portbou, que por su importaa- 
cia disponen dé un personal de mé* 
dices, numeroso, y de un pequefio hes- 
pitai de aislamiento pata los enfermos 
sospechosos.
El marqués de Aibusemas ha didgido 
una circular a ioi gobernadores d« las 
provincias f ronter!zst,ordefilndolee que 
adopten medidas urgentes de precau­
ción, reiadonádaa con el paso de los 
enfermos sospechosos.
Dichas medidas se ejercerán con 
gran severidad, aunque ocasionen mo- 
lestiae, porque eso ea preferible a la 
propagación ds enfermedades.
El personal médico que salió ayer de 
Madrid lleva órdenes para hacer inme- 
diátaménie el exámen bacteriológico, a 
fin de coaócér coa éxactitiid las enfer­
medades que pueden importaitnoi.
L o é  p Q so aad a tp as
dé Hueilva
Una comisión de pescadores de 
Huelva, acompañada de los< repreaen- 
tantes en Cortes de la provincia, visitó 
al ministro de Marina, para exponerlo 
los atropellos que se cometen coa los 
pescadores de sardinas en aguas ii- 
brss, frente a la costa portuguesa, por 
los cañoneros de dicho país, que detie­
nen a loa vapores pesqueros cuatro o 
Claco dias.
El general Miranda les dijo qne el 
Qoblerno haría qne se respetara el de­
recho a pescar a tres millas de las cos­
tas portuguesas, y que en justa reci­
procidad los pescadores lusiianos pss- 
ceriana ¡goal diataneía de ias costas es< 
fmflplss.
Bi ministró de Abastecimientoa ha
dirigido une Clrcnlar a los gobernado^ 
res, Ordenándoles que citen a ios agri- 
oultores que traten dé vtnder sus co­
sechas,a fin de que el precio de las mis­
mas se s juste ai régimen éstabléoido 
para ia ciiculación de cereales.
Si los Sindicatos hariaeros provin­
ciales no se decidan a adquirir ios gra­
nos, el subsecretario de Abastecimien- 
toe dictará medidas para que inmedia­
tamente pueda realizarse ia venta.
M d q u is ie io n o s
Ss dice que i« empresa de «El Fíga­
ro» ha adquirido la propiedad de! pe­
riódico «El Mundo».
Tambiéfl se afirma que la misma em­
presa adquirirá e! antiguo palacio de 
Murga, para establece? las oficinas y 
talleres de ambos periódicos.
F  8*68 UpU@S t o s
munioipmloo
Mañana publicará !a «Gaceta» usa 
disposición del miaisterSo da Haciende, 
dé gran importancia para los ayusta- 
mieritot.
Se trata da autorizar a éstos para ia 
formacíóa del presupuesto de 1019, 
con nuevos arbitrios, que salven el dé­
ficit y robustezcan ios Ingresos.
A esté efecto, aparte íos impuestos 
vigentes, pedrá imponerse uno nuevo 
de cinco céntimos por cada litro de 
vino.
El repartimiento de la contribución 
no lo harán los Ayuatsmiantos, sino nn 
Tribunal Integrado por un msgiitrado 
dé la Audiencia provincial y dos fun­
cionarios de Hacienda.
-EnlaeííCe! liñsioi hoy 11» qu»M csiebrwí elLuaesenpaU-,
8 «««9̂  tâm. mmÁBiéX BÍ oIMK 1t uno de los caalM asestó I  cia.
Para co&Jarar esta Bituadón, el señor 
Cambó pedirá qné se coseedii a !•
Los sueldos
d s  los em pleados
Sa asegura que si el Gobierno no 
aprueba en seguida lasnnevas planti­
llas, dictará una real orden qne permi­
ta a los empleados piireibir los aumen- 
toádesde el 1 de Ootubré.
ílufilga de e d e h é ro s
Conilaús en el mismo estado la huel-1  
g« de cocheros. i
II  « é v tó s í»  hu.I|BÍ.«c h . . iá tf -  Awb. é.te d« u . pl«oh«o hoado y 
per ÍOí coeberoi de lujo y oyé p*la>3i-
los mozo! de oitadci.
Hoy se han reglsifado flttsvas agre­
siones de ios husígulstsa.
En !a eslíe dé Santa Engrida m  
Ifchpo apedreó n Joan Soria, causándo­
te graves herídáÁ ^
Oon esta motivo se práfiilsason *0**̂
**E i ta*«Mi6n o tU b tid»  e ita  tM de «n '  « * « «  X <í*i* “ * * *  b u .a s .q u e  bM ía.
el Ayuntamiento, el concejal señor Ta- (Muchas palmas). r
to Amat censuró la IntervanClón del f
alcalde en la huelga de cocheros, por Salcri se luce ai torear por veró^ic^% 
haber puesto a dispóaicién de los pa- pendlio y estirándose, 
tronos guardias y otros empiqados mu- (Palmas). ■ ,
nicipilef. don el trapo rojo haca el chico de
El señor Silveit explicó ia interven- Sálz una labor de torero enterad©, éis- 
clón que ha tenido en el oonfilcto, gante, interc lando algunos pases muy
Qaoia lo veronlqusn cxceleniemcn- 
fe, adornándose al rematar la mtü^. 
(Palmar). , ^
Rodolfo hace una faena 
dando muletszof por b&jo, poique el 
animal derrota altó.
Aprovechando una Igualáis, ciQlía i
isegurindo que está dispuesto n retirar 
los guardias tan pronto como case.: las
igresiones.  ̂ .
Aseguro qiie se propone hacer todo 
cuento le sea posible en favor de los 
obreros, pere insistid en qne prefe­
rirla siempre abandonar la Alcaldía que 
eonseatlrqui se atropellé el derecho 
de nadie.
LA FIRM A
Hoy han sido Armadas las tiguiantss 
difposiciones de! ministerio de Justi­
cia:
Nombrando maestretcuela de la 
catedral dt Slgüinzs, al canónigo di la 
misma don Francisco Bruae.
Idem magistrado de la Audlénéia de 
Paiéncla, a don Ramón Emo Rodrí­
guez.
Idem Ídem de la Audiencia ds Csate- 
iión, a don Joié Rodrlga^sz Vázquez.
I lem Idem idem de Teruel, a don 
Angel Vsrgara.
Co miando per la de desileno, la 
mitad de la peía que le resta cumplir a 
N&zatio Tejada López.
bonitos, que se aplauden.
Acaba de media buena y es ovsclo- 
nado.
1 Cusirlo
Fortuna lo lancea regularmente.
Dificiiiüo llega el toro u k  muerte, y  
Diego Ib maletea sin pena ni glork.
Termina de an pinchazo y 
superior.
(Paimat).
Q d e to
Toma cuatro varas y tira Sos vaces 
a sus martirizadores.
Vázquez muretes y m
seguida que encuentra ocsilsn, essrm ® 
matar, dejando una estioeadi dííl&stsrsi
yatravasada. ^ ,
S?xi§'
Q aonalo recogs coa V3ii¿s veróol- 
cs», parando y templasdo.
También llega este bicho a k  murria 
en dificiies condiciones,
Rodolfo con iatiügiíucig, tiraffíio a ili** 
fiar.
Acaba de media bbn y úfs
palmas.
T O R O S
r.gB-
En Cehegfn
Losioroe de Flores resultaron 
lares.
Paeo Madrid estuvo superior en éi 
primere, colosal en el tercero y muy 
bfen en el quinto.
NáCional cumplió en el segundo y 
en el cnsrto.
El aexto no lo mató, por haberse in- 
utiUzaclo.
En Z am o ra
En la segunda de feria se lidian toros 
de Tréspalacios.,
La entrada es buena y JeseUto oye 
una ovación en ei paseíllo, por Sh Ubor 
de ayer.
Primero
Joselito lo véronlquei de manera 
ecoptible.
Lasge hace ana faena valiente, co­
giendo los pitonss el toro y haciendo 
otrai monetiae.
Acaba de una ésíocada, alargtndo el 
brazo. (Muchas pálmas).
Segundo
Camará le ciñe ái torearlo por veró- 
nlCfiS y es ovácionidó.
Ef eordobés da varios paiés de rodi­
llas y de pecho, verdaderamente inme­
jorables.
Y para final, arrea una estocada én 
las tgujes, qui basta. (Gran ovación y 
oiejí).
Tercero
Pacorro le da varias veiódcai, con 
buen estilo. (Patmei)i
Paco hace una faena que no convea- 
ee a nidia, pues él novel doctor 10 des­
pega mocho.
Acaba de des piaehizos y una esto­
cada calda.
Cuarto
Joselito pono cátedra, toreando por 
verónicas magistralmente.
(Gvsción).
Oon la fiámnia hace una faena tran­
quila y valiente, metiéndoBS entre los 
pitones de la res, a la que dá pases de 
todas marcee,ejicutados con su peculiar 
arte y eisgancia.
Acaba de un volapié hasta ia cinta, 
oyendo una ovación y cortando ia 
oreja.
Quinto
Camará di lancés muy apretadoi y 
parando mucho.
(Ovación),
P«p8 Floree muletea supetiorsaf nte, 
adoraóndose en algauoi pasee y dfién- 
dosé vaiiestemeAté en otros.
(Palmas y oiésL
Cuando iguala el b?ch9,entríi a matar 
recto y dssde cerca,atizando un magno 
volapié,que hace inneorsiirlos los auxi­
lios del cachetero.
(Gran ovación y ortj»).
Sexto
. Pacorro se mueve más dé lo debido 
al lancearlo por Torósicaf.
Oon Is muletea empica usa faena 
vnigar,acabando de varios pinchszos y 
una estocada desprendida.
Séptimo
lidia un toro de gmdi,para e! no­
villero Antoaio Calvsche.
El bicho es grande y Calvache lo 
torea bastante bien.
Dsflpúés, a la hora fiaal, lo muletea 
desde cerca y adoreándoss en algunos 
pases, muy bien ejecütados.
Termina de una estocada en todo lo 
alto y oye mnshai fútimas»
En SióiÁÉnmnom
Sé oelebra la térééré Corrida, lidián­
dose cnatro toros da Slncbez Carreros 
y cuarto de Andrés Sánchez.
La entrada es bueña y Qaons es ova­
cionado al hacer el paseille, por sus 
faenas de ayer.
Primero
Vázquez lo saluda con Cinco veróni- 
cBS do las buenas, que le valen los con­
siguientes aplausos.
Curro realiza con Ib muleta úna fatua 
é l Ea qae lo más notable y plausible es 
ei valor de qne hace alarde el <ma- 
taOE>.
Saler! lo torea íap^dormeaís p^r vt- 
róoicss, tiendo ovacionado.
Ei di Romasone^ ¿Baletea sdors?áa- 
dose, valiente y cos f̂í^do.
Ds pase§ de radillsí?, ayuísdos y de 
moliaete, qae se ap!snd«« con cslor. 
Aciiba de una estoesdá hx§líi p^íño.
(Muchas
Octf̂ vo
Fortuná lo veroniquea movIéMoio 
mucho.
Después bsce nn» de baaen to* 
rero, esn ia'i®u't@4a, dan íO pmm paln- 
rales, de cahíz 1 a rabo y de 
euperiormente «Jecufados.
A la hora de ia vendad m  tks® to ta  




IHá9  G6 nflÍ6 tOB
Bsrceloni,^ Contioúin en huelgis 
obreros de «La Vulcaño».
También sigue pie el boicot asor­
dado por la Sociedad «La Nsyal» cen­
tra los barcos fie la Compsfiiii Tí«s?n§- 
diterráoea.
Han reaaadado la huelga todos los 
obreros descargadores del mnelfe.
En Tarraga siguen en huelga los 
obraros de! ramo de agua, hsble^do 
sido secandafia ésta actitud por los 
obreros de otros oficios.
Es lamínente e! cierre dé Sa fabtisi» 
clóa de hüados y tegldos.
En Ssbadeii sigue la huelga de mi­
ta! úrgicos y tipógrafos.
P e Q ia p a o ió n  
áo  B B arcB lin®  U o m ia g a
Bsrceioni.—Se atrlbaye gran im­
portancia a la declaración prestad/g por 
ei diputado Marcelino Domingo en éí 
proceso que se sigue contra Bravo 
Portillo.
La defilarsdón se descenoCíí.pdJí qn® 
la censura h^ p£ohlbÍdo su pubíicsslóa,
Hey se procederá a dáir IscturQ ® k  
ratificación del diciánita de tes piíitos 
caiígríifos.
P e r i o d i s l a  a g r e d i d o
Batcslcn».—AI cruzar per Is calle M  
López Domínguez eS inspector de poli-' 
d a  don Celesiiso O/Üz, m snccntró 
con el director d«l periódico «Li Ac­
ción», don José O Jet, a! cusí hizo dos 
disparos, resultando el agredido mlla- 
grosama» te ileso.
Las dstonsciones causaron In consi- 
guient® alarma, Ecndiendo ds
Segur'díd, que detuvisron a pCí-
tieióa dcl policía.
Uaa comisión d® pefiodisiss vklló 
después ai gobernudor, y éite libertó a 
Oüeí, suspendiendo ds cmpko y líist- 
do al Uspector de poiicís, Ortfz.
El Juzgado instruye dídgenciss.
C o r i e s f a
Bsrcclona.—Hoy han estado a cum­
plimentar al nsnolo, el gobernador ci­
vil y otras autotfdadsi.
El obispo de Barcelona te obiequió 
con un banquete.
El Buacio marchará hoy por te no­
che a Mallorca.
O lí*»  V6 Z l a  h u a l g a
dle p a n a i la P G S
Bircelona.—Sa ha recrudecido la 
huelga de panadéror, habiéndose sfi- 
verüdo hoy ia escasez de pan. f
Con motivo de te huelga ei^ñliciúin 
ocurriendo incidentes.
En te cailé de Santo Domingo los 
husfguistas apedrearon una tahona, 
destrozando ios criittles.
Dos repartidores de pan fueron «ps- 
ieadoB en la calle de Sites, rssultendo 
oontnslonados. ;
Be teme que e! eosfitefo sea mañana 
mayor, pues de Espltegoe, Hospht¿üet, 
San Justo y otros pueblos, niegan a 
enviar pan.
T:|í|‘T ' .--v * ̂  >'T •" '̂ \'\;,>*íi*
■A
mo8i p»?le¿l« íílttiid» «EVlr¿» fié U
fiR tt M?t r* ■ V. ....J.?VJ •?  ̂‘ - ’ '*SÍ>’
A8»iD4»d»V!«»'Í«l«»''’S»M» f lfa íB -
tin  ea »l pEófíRma títfsB Hb menos íe^  
toioiaates.. '., 'N usiirfl»  p » S f
S ío ck ^ lm o .-N o ü o ía s de HaM al©« 
coiifírinaa que ©1 príaclpe Fofierico 
CftfH'í* d i  H dsie ha aceptado I* coeour 
de Fiateadm-  ̂ ' . .̂ ^
E íte  pilaftí|?a issdó en'1868, 
dose en  1893 con 1». hf.rmí(B56 del kUa«f |
Qenl^htmo^ lfA.a.-f«aaBJtvo * '■ ' t'"’'
Lffi píeii*^, e tíh íin tsad6 >*tr'^ím;t»'a^ ;■ 
m líito , dice qu« en é¡! éfetadb .J
se  sÉci^éíHÍfa Fifílfendia, s e h irá  íaspos!^ í
biR €'í í^í»ftdí?< •’ h ’.V ‘ V
i H ^ n i o p  m l o s  á í t ó ^ p H o s i f e o H
■Wa^hi)jg‘íOí?».~-r^Ls Coaslsí^a. .i^e |  
Cruz Rojy, í^ci^jatsm sa^ nombrad?^ |  
tieae  ft ftu caigo. ¿uidRt., dcj. b iéb^sw V j 
de píi'.iausíío» feiaéííCÉÉ'os eit 
impgrioi cKEtóen. ' . j . . .  1
Líus iKstíy-tídoSv^s dMiss p á f  wiíécm h 
e  1« cc^mSs^án, ccspresd^D j ísm bíés, «1  ̂
cmiásdo de todos íoa rú'odUos d# loa ! 
pĉ í5»í< s?=;í3.dos qué>!Sé'^notteiíífari éa l is   ̂
S8kí?ísng d^Cfina’íacda 'f.' ' ‘
Adeasáfi sosorrssíls .a todo'* l »s cx- "v 
tíS'̂ g<5ff‘.v>- q<rj ?3téM ftsi mtlíeriflí.
El |sfesii!íítm5@!ri']í5 dev a  que, ■
s u s  cu;ía íq S?>;dn^ üiíldíí® *e*b 
bsSígí^raníííp, eo ¿.Ĥ bsm «baadofijEE SU y 
m im si
 ̂  ̂ ^ o í a i o s a i o » j i o ^ \  _  J 
' Pá.ffs.~“A lec i)ie 4 é § |u  Q4!uíl¿¿cfa« - 
psmos la d? Séi^y* ^
’ E a Oh«3®pígas sechíoaatoi m  l a -  .
- iMSiilasífís golpe de- «ssco.
■ 3̂ 18 U íéfglóíí «iííuad.  ̂ al no*te y e»te 
ds Ms’jmii, Lsa H ullas y reglón d« V«r- 
dwn, hí?lí!snxí̂  PeIsíoqííjos ft'^raiz d© va-
EÍO® gO:pm Ú¿ -fRíSaO,
S'glí's su. tun^ü cofl éxito el !^Mque. 
íñ^erf.^^/u^j f.ü la reglón dís Ssu MIMáí.
' i ^ o m b l o .  y a w i i i .k i - a s p t . f lo l  
N éw Yi.nk,—&i «Evefiiag Po*t» dice
qUíü 5*. ,c^í«icu«:.íí*ilca tísl mascado e« el 
cam'í«o c m  Espolia, qa«  después de 
b dfti* >si J ‘i  10 sfi ha repuesto pauSatíaa-
iSltfile. :
. Lys r.~z6ú egíá, €0 >.qüe .ae. c&lablecló-i 
¿a I s  uú crédíMt de 10t3 jrduocce ■'
. C iCf ^aí îfiriCmOS, ILv ̂ "íM'cV'rt s,« tfe.̂»í:Miá medióte I
ÍX,-̂  i>-'f <• í- g ‘'dÓll femsiccBO» I» ^
£irm-;lo dv.5 i|uv h -8 españole» foi&ltiia •■ •  |  
U. . . 'o  ¿ r-.3VSÍ.’»5̂*~í. ■ I
'^ñ qu>s Icsí doce sgsí’íee ^
qiH3 í'^r. n%y~ juEKí, VííssdfiKoa 42
. COiSptftíWCi?* ’ ¿5;
JSis 5;̂  ú 11213 mm citad©, itxpofisinoa 
& í^ích'. qm  aos ebvió 1 «*
: pg.ll??.
• '■ Porotrái paste, Iug'jSe?r#; Í?upo<td 87'- 
•* m ííOá«e lis E.5p’ ñu sí^bra tu  •ex.¿bita»
Ĉ!'j3í?. ■ #\ xk.
^ii
Compañía de Is& ferrBcariiiits
S iitehanesi de M álap;
AV ISO A L  P tíS E IG O  
L inea de M álaga a Véíex ¿Málaga-
H a s ta  BueVQ avisoj q i ie ^ b lü  
la  variación-del bórafio  dcí. tren  «tóEfc;, 
to  •discréclonal» 6  de Málsaga^ aj 
Vétez, antm ciada p á rá  el dia 20 del com 
rricn te  y  pubWcadaipa el núm ero de ¡ 
ayc7 dé es te  pédddk5<í;-¡i . p '
■ M ilagA Septiembre, 1918 .-Aa Ptrec-
tío ííeidt» *én PeH Dt^uc-
fias dj> España y Antérlca-
l a  H ! 6 I É N ! C A
Á ó u A - t 5 E . í |§ | ¡ A ’í : ' 'D f :
Ar r oyo
E* Infallbl» é tóóft#*Bí*; •><? man­
cha ia piel ni la rb|(í«! . , .
4 0  A f ? p S  D f ;  É X íT O ^
1̂ í (
- n
i i  t á í V ^ ’
'A -
" 'n r 'Y Z X J
tom
rw.
p a M ^ 'ü í
L'sci-. y0 .ri?ik:l-uáC:S S;(5Í&̂ 1©« líql ^  
í:Ca¿rtiQja¡Ú p‘.:íTg U^' A x p c ñ í  
;-c!pr;i¿b..Uá ĉ ti>, -4 f-nc4br9 .e?.Ísb^:tbil6 á 
: '̂ iS felpo' to  Fai estér*
•iíéf« [.m-
m’úofeq' r/t?yor qm o.n M'«dtÍJ, ha ''¿lab 
motivo pKi‘íi '̂fs'.dít'u2f m?/ vcnit^R e*ptiñC5 • 
íss eii;«‘-.teií'isí?as,y «o».'étlq. éí aizs qou-’ 
ulutíimfM á̂ , )i55i.̂ íií-tto c&mbfo con Es-
C í ^ c i í l o  M e r e a n t i l
L a  Ju n ta  Directiva de esta  Sociedi^d 
pone en conocimiento de sus consocios 
qtté el prósiInQ D um iago 15 djsl corisn '’ 
t e  se celebrará un baile de cdnfiabza 
cu el Parque de-recreos de este C írculo 
de 10 de la  noche a  1 de la  madruga^ 
da, eí ¿nal ¿«irá ametífóáüo p o r el s#:x- 
této qüe dirige don V ictorino M. San­
cho Toro que e jecu ta rá  ni siguiente 
program a;
A las diez, paso doble; a  las diez y  
cuarto , fado; a  las diez y  media, schc* 
tis; a la s  diez y  tre s  cuartos, vals; a  
las d ice , i^^sb doble; á  las ciíce y  
cuarto, scbotis; a  las once y  m edia i 
f ox 'tto t; a  las pnce y  tres cuartos^ paso 
doble", a  las doce, val&;j'a las doce y 
cuarto, one step; ^  las doce y  m edía, 
schotis; a  las.doce y tres  cuartos, paso 
doble; a  la  una , tango  argentino  (fi 
nal).
Notas: E n  el baile de confianza an ­
teriorm ente anunciado, la D írecdvñ, 
en evitación de enojosos incidentes, 
pone en conocimiento de sus consocios 
que queda term inantem ente prohibida 
la en trada  de niños.
La^ niñas que  vay an  acompañiidRS 
de sus f asáilias, debes^h tener más de 
12 años. '
De igual form a quedq prohibida la  
en trada  a  las señom s y  seño tiías  que 
no vayan a^qompañadas de .un señor
socio- é ■ ■ ' -
Quedísn e n  vigor las demás dispo^- 
ciónos y  advertencias qus v ienen  r i
en -fies-tas  ̂ anteriores, v ■;
'¡«L5,*!!g!íw»«!®WSWS3SB5íP̂^
L P á  I X S P l o H U f l S R C S
E l dia 14 del corriente se p rac ticc iá  
una excursión conform e a  las ind ica 
cioñes Kigulentes:
Punto  de reunión, el Club.
Tnque de. U^mada, las 8 y 30 de la 
norh« en pun to-
H ora  d e  m archá, la  qu® se orden p. 
H ora de regreso , las 11 y 30 dé k  
.KOChec í... ■ ’ >• c
Locohiócióh, a pie. ^
Ifinerario , Camino de Antequera.
, E l jéfe  <ie tropa, Castillo.
/
R¿, *1
lá f rC ^ ; |Í ? i t? ? 5cesñflb^^
B E S i e v i á ^ '
Naclaleutof.—Fraacheó .
Antonio Morale. López. ‘ . v\ 
Defanfcteaee. -  María go 
Antoitio Royaa Varga», K a iO iM ^ ^ ^ n  
BoyO flttéb^ Amaya Salcedo., 4  




». I g i l S S ^ l ^ l h S í t e r é a  Í h a i4 ‘
BlJBae'steo
i» uUa ¿UtUnufdad en pueblo * ,  
¿ígyinRía. " ' X ‘*' 1̂
Vv;
to rp a
p A M -' INBü O T ^ :  '<Í4 í® ¿ te c^ to '’ i Ó F s W í j i »
tas
W ílffltA ' ”!£S::S55
t  líos 4éS  BUI  Franciseo Maítof,
I  ela^afóugeuéral) po»' I v¡noB$
^  lili De^gioioh. Regiá
i :  comuii' ----------
i  ülpatal
¿ í ' R s i s I , I ! n ' T i f r i i i i , « : u  | i w w » , W w
í -•'4; í, '1 .
■ O' --
t
: dli? prm m ú ñ m '
' v Nu^v® Y’3}k.~->Elíef« d&?. Cuárít! |é - ’ 
gm.€r.a'- co?sfii4 e i  que » í?í?9^ff;del lía- 
eaa-i^kato da lea-doa Msitleiiea 4 s?fhoi|i* •■ 
bm$ km<n p rltaére di* Ociubre y prlmisp- 
ro  |u'lr,y rin <tqnlpo^ñl im-
pí'ííífíV^SiH' V'Sfá los» #ü“dtó'ÍOffa
H ‘filí. Jurj-'} -ííuá'-j sjí.csHftrioa 26 mí- 
f̂ ', ¡ibón díí ían^i, todo io qu^l m 
piíiv̂ 'i&íñ, aunque maybfaa dÜcuUadés 
p w -k u  p?it«eat^¡ffi:8' d n ren t| 
meses próx’mos, sin qué éúpbnga'ieitto 
lníw '«qíd;iffc#iilb(|ulia¿
d , í ’ ' á S í r f f a ’ 5M j ‘ j£
lín-^ y t.?nfb*' fie algodón, '‘cuatro 
dfl cí?,ic?diu©i,-cuatro de., gue- 
treríiii?, vskáo y nueve de pantaídsea de 
f«í»sís, oífr ŝs t.íín^oe de caiuieaa. y cin- 
cu?JE5t'-i y millonea de
S a l ó n  E i o v e d a d e a
h i^ h té c íá d f n td  a rítek e !!
L o s ijísn^B m i
■Emíasíij lee aHiirtái.; üdetpé,; y  ̂ d^^éidhúv
' la BUHtíscoíón, Pedro y Juan Mateos Ebíno-- 
! ro, los euaies ingresaron en el arresto b®̂*
‘ moipRÍ,a aisposioión del juez mstsuetoí tiei 
¡partido. . -
• 9 M r m  » i
I Es probable que pérsistan lo» ohubssoos 
y merejada en el Cantábrico y Gftlici*' Los 
I vientos dominantes son los del Oes te, y\*a 
¡ temperatura se mantiene euava. ,  ^
E t termémetro mareé *yer 3 í  giados en
Sevilla.
I La.EIrecoión] general de los registros y 
J del Notsrládó h» enviado a íes deoaboa de 
jilos oolegioB notariales una oiroulur sobre la.
I ventÁ de buque», diote así: ^
Eá Director general de Nav»g#f oion y pes- 
,ea maüUm», transmita ueste Cintró la 
' qiteja que p:ir c-Cfuduoto. dí»l coman4ten^®‘¡ 
reSpéctivo nieva un í^yudante de Mariné 
aoeroi de Ir repetida frecuencia con q̂ t® s®
[ viene observando qxie los notarios, al ante 
íiaur las escrituras de venta de baques, 
d^jan incumplidos los preceptos del pputo 
10 d sl real decreto dé 7 de Noviembre dCí
1876; ■ .
Envista déla onal,esta Diveecion na 
Rcordedo ordenar a V. S. como lo verjñoo,I que recuerde a los notarios 4^ esác colegio 
i ei cumplimiento d« las difpceiciones vigen*
I tos icBpeoto a la importante snateria & que 
: se r îfiere ía indic«sdfj queja.
En I» Goimandiiioia de Marina 8® han
presentado vatios marineros-que proceden 
de Meiilla y San FciEando.
iPara dodioarsa a la  n^-vegación, ss há 
ineeriptp en la Oosqandsíiack de MuJísna,' 
Antonio Gutiérrez Agüera.
ii-
L r li^ ® h''' ̂  2
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, Í S C
,^ Si a » w \ l ¿ < »  ®ásn«ío6
. l a iM r i í t t í '  M  la«Btnto M  
Oisnetol 'remite un tótqlo de. 
favor de den FíAW-®?. “
recogerlo en li‘ Sécéión •Admnaistyâ va.̂
CttHB m O C IPÉ K tO  
Otnningo 15 de S e P ^ ¿ f Í «  í  ? 
Excursión
Recorrido totuU 23 hUóirieíi^ * ;w ^| 
Punto  de reunn í“ i Adojl
Suárez de Figueroa* «i-diAÍdil
Hora de salida, a las sek" T m tú W ñ m
lá itoañana. «.̂ v
Hora de llegada, al medio Ü #
, El fefe de ,^ ta .—Aíó¿?^ AdanSdp^m
uaasanflBaManflBnBfiSBKBIIBBHBnRMHHI
 ̂ D a B s g n o i é a é *  U a e i a c l
, fo t diferentes cenceptes l««r®»»r?*jL3 
ei  ̂ gsfi Tesoreriá. i;^; HaciéU¥»i 1»785|
Averconstltuyó^^a Tesorería -d e^ e í  
da un depósito de 580 pesetas don Mrii 
Aceituno Aywso. parn iSé é̂nlh, .|nscontr«  
de Bcoploi de plsídrtiS pata coiiservacWiî ^Ki 
los kilómetros 444 y 445 del» jcerrototaf^ 
Cádiz a Málaga. '
LftPIrccción geneml de í» D«udn i  0 |  
pasivas bo í^óncedldo. las sígaüeateir^'
siones. ,( ' „ xr «I
% Doña ToBHHa Atpn^o San Vfcsnt'^
I' deiprlmer tenkfitedcnCaiawslndoSelip
f  Rodríguez, 470 peseta». '
1  Doña María de la Sánchez ©onsM 
fe pina, huérfana dtíl eoísfatídante don 
i i  Sánchez Coneto, M85 pesetas . ‘ '
T* Doft̂ k Escarnadón Montem ®«pzál«2» 
b da del capitán di(W José^de Asp^ y, “ S||
^ tín, 625 pesota»,
^  Ls Admlnlstradón de Contííbocftwi^




la Autoridad de su rtir  la población de 
harina  hsista el 30 de O ctubre pióxbtno 
en que sois» se le c x íg ltíaq u e  lo hicie­
ran  para  c. nthmar- rígiepdo los pre 
. ios actuales y ' ev itar la  subida qu"é se 
temía. ■.,.  ̂ ’ ,,. , ’,
Term inó lu  cpñferenciá din obtcnbr 
íei-rn tadó ,délo  que d a rá c u é u ta a  la  
Ju n ta  de subisistencias, por si-hay m©;-
■gM .iSKíf m i s ^ é ^
V l t ^ t  II z a
, sé y&4f#5|^4,.«^':heuci|alo
P i  - y híj,C’g4 ü?í}‘:íÍs qn« el i ls s o  
któyá -í:rs'¿x5-p>kvo:?m Jas dea ítt'ídoA^s.
íi'/ 5rtvr..peñiíii, el gt'saiesd nrMáti 
;,;q>8ía o ta»  fie iris3j j^osh© prepor-
dí'i-̂ iíd'̂ '5 h»,dóaáo»c8 «flvi-lar I&» tewb»
' y  ám^figfes Gk'S«»8i¡»»cias porque ntar»'*
; VíSíiTi': g, m cí’jsce qíí® sus psisasio® &cu- 
"«aá'Irlej i5«Mdí? h^iíisenrje fie tlsi-'
■ -;I:^'tcgrap::»Vprogy«m» «l esirom© fi#
«Eí r i  knl;® Pis*̂ vi?i¡*» tómicc
'..«r»'. fifi* »ctog fie F¿Svi*c4i?-eic Terrón., y I 
Ai??e Ío"Ví-w©k y C.Í «f̂ i{ rn.18.0; j«áic» , ^  
0?i3ffiSJÍÓ̂ Aeí R«íisÓh Pífñl,
; D >vn:/.H;̂ &sa «?ic»hw '®n'" .í^^gí^sítis
'.S# r-'.'i ='«>‘4 «Lsíi-Sam-Byk».
■. Fücujfea díietcf, nm  'elmpátlc^ p»- 
hsm bre y m n jery  sc^^'psáeíttftSí 
:-Ciy® vm* cstesoión fie Irü ĵcs rlqnílitEcil,^^
:, sai, motivo fie sns' ca'&dcsjKí,'
: y  .Eü Js d e ! . «TiCnif •■'"de lóli Toio'-- 
i.KÍe^», ^K«covfizRfid'«ósov#» '«Li T íé a -  
í í é  -í^cK kifón^y «Qs?si>slfrk*», óbl»» 
vl̂ r?̂ íT £5S. yeflbmhriiíOj tegSagdo
: q t f  g:e¿x«Ui;.|%i$9'teC!!i?a£.s y ar;Símss-
;. E ets isoefi.® dsspedidit dé L o lík  Csaa- 
ppy , q se  fs#á «a®y «PiaufiBs^.igTisímea- 
to  q«e «L b̂  Yivoski» y  cLiS» Sáfís», 
qui9 m. óvooioanfilBlmo tofisa 
.1*8 noches y «Loia O .ik í»  quo «stavic- 
í té n  gmeisgos K«»mo 
, B! hm<m s'faíbuti d® '*m ^pkuálfi» l íd -  
líti^i-'-’ y íí!',M?fle.i5'el úú  »o»
lí^m slm cí m rn».
EJ din l i  del coñ ieuSc "jíelébró csín 80 
cledsd sesión de Junta general, bajo la 
presidencia de dón ítogeUb tópez More­
no, y agisjiendo io| ,aeftores poralngi^ 
'Casino, Pérez."Ŝ iáíéedb, .Ogad'r'b's .MjuííIíííVz, 
.Valero Caihpóy, Tlifliz Jiáiédéz, 'Vilígnpfi- 
va Vela,, López Beidícz, Losa Maív^eda, 
Oalvél Marlfn, Elena Morale», Boddgoez 
y Rodríguéz/ BlTráncO Sierra, Raíz í<b 
dríguez. Qarcia Claî cla, Vii}egi!g Doña;y 
TorreS' Burŝ Sî ô- ¿-¿...’i,. ■; .;:., - . .  í}a  ■ ■
Quedó áprot^%^ej[ meta |e  Jlíantcrjpr, 
asi como et éskáo de cuent^ a|^
l i á i t l i í é t r r e  
ras de bicicletas, acordando en definitiva 
filNlbélelsiración de uns, en la que podrán 
tótnar piirté todos Iba ctellst^ malágUéfios.
Esta será de 20 kllómetrós de reeorrldO'̂  
y tendrá lugar en la carretera Campáni 
lias, el segundo Domingo dei mes de Oc 
tpbre próximo.
Yaba queáádo ábíertó ja ínscripdós ¡ta 
rl está cárférá, cayos detaUes se. publica 
fátt én breye.
Es nombrado socio bénórárib dé é t̂é 
Spfirt, el seflOr'diredor de «Eí FaroV.
Aceérdásé Yetnodár las exetíísibWéS él 
primer Domingo de ©ctubre y que todas 
Us^uéke celebren sean de dia enkro.
También se acuerda que en todas las 
excursiones se regaíe entre los concurren^ 
íes un objeto propio para bicicleta, ,
Es dado de alta como soeló, el señor 
don: Antónlo Bbén^
Déspbés dé íraterss otros varios asuntos, 
levantóse la sesión.
Bu las playos da Maígsíat (B?iroelony) i»  51  fatultades', para
menzaza6pJbrsvadn oejastíncoion d» un fiB- ^  * r. _t^ 
tilleio dé biííiues de 1.000 toneladas.^
Oomprendan laS ohiras uno cxlieiiBién' .ílte 
2 kñomatío», octu^jída de a*n3i»dor 1% 
aied&d ^bénimo de Cinstruoeiant^s y .
m®ntosv„iv,:; ■■: :.■ :íV. í:/' '-Ai-A
Éo sblíehááo é! íétiío, *1 centromaéstré 
dé está ' éoimandáaeio de M am a, don 'Bo*- 
atniíó R'^díí^^
¿ n ' : ' e l ¿ 0 b i e _ f ! ! o c i y i l
E l p p o b íe m ih  ^ilol p « i t
^Áirer sé nos facilitó la  dgu ieh te  nóta 
ónciósa: /  • . > .
' «Goá objeto ds cum plir el acuerdo  
de la  Ju n ta  provincial de subsisten­
cias celebrada el día i l  dei jactual, 
ayer conferenció el, gobernador civil 
in terino  con ios iteprésentantes del 
Sindicato hárinercí, don Rjeardo Ban- 
drés y  don Na.rciso Brlales, a  fin 
cb íenér ba ja  en el precio dé la  hárM ;^ 
qúe sirve para  el Abástécímiento ¡ d i . 
|■•está ciudád, y  éo.n'éllb m «ib ra t'e l í>t̂ ê '̂  
' cío q b < í ' ■; ^ ^4,,
El séñdf Q árc íá ‘ V aldeeásas hll¿dí; 
presente á  dichos séÉores que tebíDí̂
I ccjÉocimiefito,por ccnducto.de; ind'Sdd'
'-tibie ct édito .quf desdé e,i ■tñe.̂ úp-A¿00,
, tp-yénía yendíéiidos'é e,l trigo en
, :■ . . -. .. 4 iró .) Í)d c lf ií^ íli: ||d e d « d  oSoiaíél |
áeqn arrienden una hRéiénda 1 ¿ñbhtbroé Adr^cl4 ^dm)á( medio f ié c n U i- i  
hotel de Injo a  tres kilómetros < ‘̂ S i i r  dq k h  pérdÜÉ^lsttfddáS poí; los É
conseguir beneficios &d favor del pue 
blo en artículos d*® m ás necesidad que 
nii-guno p a ra  e l abaití.cim iento.»
Pairffi; sA di8SÍ3«iao
Bé erriéhdán sobre lOOe&bsilkft de fnazzij? 
hidráulloft^en Ift ostéoié^ d i «Las Méllizas» 
entre Alora y el Ohorrol
Y so jvendeq
eon precioso l - -  ,
de Málaga, concoida p6r la »Yhíeina Alta» 
eóh servicios 4® ‘P® elóétrtci, aguas pota* 
bles, téÍTéles dé oísiernh^ ensilo fie bañós, 
con b«»ito jardín y vistas magaífioas.
Tié¿é apái^e é ^ a  de labor j,cochera nue­
ve, independientes. s . , ,
Y un soler situado en la otñle Martínez 
Oempos y Muelle de Heredia, con 980 me* 
tros cuedrados.
Peramformos, esoritoriOi de don dqliéa^ 
Bák«; O á^  MiÉré déDlÓs, h ú u i^
/  ^ a í á i i : ’ iléw sM ÍaiiIó»
Efita noch« lo» f«m otos dusthítsá 
céffiiebaoisMilós» ■' ■ •■.•, , - . ■ - ' '
H Ú É L G A  S O lÜ C iÓ N A D A
^ y é íf  t i f i e  yl^líÓ :■
Viü interino una com klón de patrenda 
zrpetero i, detalfándoie Isi csuftas qufe 
hab iip  lado  origen,® la huelga acofda- 
d® por «Fos.
Oíacia Va1d*6fi»a^ citó a les 
patíGEqa ‘ pM» la» d k z  ds? l^,^noch#, a 
fia de Sm-ítcÁ̂ ' uka fó.<̂ íímúr- arrfrííg'.o.
3 a eqlfebraio^ Canfereacisís «ep^^ada- 
atenté éi'B loe paftíonos y ios o b m e s , 
y  bézLU^dfiio 'in o s  y  o íro i rsunidos. |
Tras' larga di&cu-sión, se adoptó  Is ‘5 
fórostila ábnaar la casa D Lz y Fa- ' 
rrda lá iftclemdízaeíóa de 10 0  peS^taa
üilitlsnrBCt ti o u sínm
■probedo pera e| fifln 
dttlfii personales deí pn^fo o c  1
SücerrO. “ ■ t‘P /r  A-
^ ^ rrtiS c l^ a b ii
. ............... ....  p ' d l I W # ' ' . .
Abéf .sidOiteprO"' ;i 
■déi''épiOV«châ ;í-;:í
s s w
r»a BeíM Rá. deíloahW^te d«; %
.favor de don Bebi^tiái^
.̂ v A ver fa ero ilP i^ h lto iiS ^ M ^ ^ ^




óldéitebréiPó'Eídcé^^ , V.| „
.^■^Ldé¿.i f̂etéqn03 ' ■.
ptopbM dnáf l ís b iio  MBfttais p o ffilsg o ,| 
a loa o ic M é á ’ea rqaiváíestéiá' da! ¿ 
nal qkedeiaiem  ú t  percibir hoy S á b á -1  
do^ Oánséóneneia da la huniga. |
E tk s  bsÉé^las som otleron patronos 
y  o lle ro s  $ lá lm c ló a  de isrut réapeótl- 
v a s ;« ié íl lá !p e f , ̂ •iebetíéiidhsé '«m pia 
oiéuté.' ^
'■■Ya de ÉSsifÉgiia 4a;>?cqrdd^eitot«í 
las n ieh é ié^ ijá s  hases,^^^^ c M ü ll l i i i^
:lej| los z a ^ te rb s .
A g u a s  d ' e ' - M « M * a t |
lí'
Th. -.
Í I C "¿añ.fm- ■fíT ? -;tf4"’f ü'í ílí', 'Í?í* i •
■hlns - j^  ia '.íiro v in d a  d e  O ran'nd^j^J 
'■Córdoba a. ochenta, reales la
sixxn áé téníjs.n np tldás, CerroboradaL 
por las iiisfe'ifiiifeta'dó'nésy.d^^^  ̂
de,. Afeast^ecimieiitos,' a io'i p e rio d ista ,' 
dé. que e i . precio .' dél trigo  en v a tíá |,  
ré^lones dé España eS' iiAfedor a» 
tasa , y por tfentp, que pudí.é.í‘.dtíse-a,d-'' 
quirir.'trigcs a  ■ésto» precios éra'&eéé'-; 
... s a í l ó te i í i t á r  la  h a rin a  .a h>s,pa-nade ■ 
I  róis en. l a  prcporcíón. cos.isig.‘;i-ente „ aLe guerdift civil he dot^nide «n el Arroyo de Peroü», dol /íósíqmó de Monda, a Jniin s
Méñdf Méndeé («J^feM^mbrú», de ofiáio i  ga->tq»ha-í.ta-.p*.odtttltia¿c^
f̂ÜBOÍftdÓr. . '..:t ' ............ ry
Bate, ©n cómpkto éstaSó de embíieguéz, 
fóg êdió a ^alos én el expfss^do Ámyo a 
í<us eompañefoé idé ofiojó Odstób&l RdiZ 
Eómeé, Ántééíb'íhhÓaÉz Góiazáleé y SaíVá- 
dor Navarro Gmoíóv qníeBeé &1 haír delfa- 
ríbubdo Vonrda», dej&rous^bandons.di^s en la 
eem tera varias mnlAS^qne oonáueian.
M ío que se o b ten 4 rí| ur4n.’baj;ii,.b’n^
en el pan, '■ ■;■" ' '
.:■-Opitísferf'tP' 'teoitto' razones ' 
íiodei,
■Bénsgeibaai éxiío;-
E É ^ ' i l É i i í ^ i S
0ó8é<p|íl>é.“~BtpMftd¿^ da YmoS.»“ 
Fahíiéá'nPá'd® 'á|uá^i©at0s y  liéeres-.Ani- 
Móaéatelí’éh icé  vino  ̂Kina
Ban'q:e|iehlo.'- . '̂ . ■,.
Aleókoies ál por mayor para mdastriaa y 
aufomóvi^es'.' ■ *■'





?;, acr>íder ¡a .lo ..de ..ellos pretendida
lohftcí^jíi pQdid'4 adquíi'k tr-íi'üs i  :.A., Magî
Pomerdo
Magísierid
.  ̂ Carráa^ eépedalés
Primerct th ieñan td
F'SíS#si£áSe<;í3
Con el m km o óxlip qúe el fila fie s a  
ti^feoo éoQtiiÚá Is
.^En E^topona sestuyierqn reyerta loa ye-
cíaos Tocé Fáirrado Goóaeis y Diego Eec^r- 
cena Treyono, resultando el primero' con 
una cdiitUsíéni en el brazo izqaierdo;-^qúésa 
Ja predaje su contrario eú la luéhu qñe cé^ 
él sostuvo.
Íi% gttsrdiH civil detuvo a los oontenáxen- 
t^s, oenpáuda aliesicnaáoá»a»%vpja,
Dias pasados snstrrdo el vecino de Yun- 
quera José Macias Jiménez (e) •Paíao), d» 
la ñoca denominada «La Viñuela», do iquel 
término, una viga de pino.
Denuneiádo por él perjudicado Bartolomé 
Osmaoho T«V7ño, la guardia civil ápresó 
anteayer ai «Pelaos. -
. EaUf i icf t  dd  tér
miuo dfc AlgíftW-íio, |Hropkáfea del tí!*í?uo 
Diego José Mena Alv&'rez, hurtaren noches 
pasadas quince quintales da eoroha. 
pb  ̂ nárdiá civil detuvo i  lorautoNS de
S k  A D M I T E N  I U T É R N O S
Plaza dé üncibay ll'-'Málaga
-■v'j--' > 7ÍELÉFONO 528 ‘ '
l í v
á 'ios iíífiffiadí^si' prjeció?* ,f?ilééría filcü 
ccnsegiiii lo, y en t 5s-ntó no ló lograran  
£e veíkn on ía  neceaidad de vender la 
h a rin a  al préfcíó qué lió Aerificaban, g;
No' siendo posible ob tener ventaja  i  
. con motivo de la.'‘■baja del precio en i  
I )os m ercados de que  s.s;tenias aieiidat?, i  
" k s  maittíilé&íó él ¿obernador que, por i  
l o , .i3».e!iQS,.. partiendo. -Mñ,. lá. base de? 1
if precio fijado ..^mo po.r el i  -  , ■ ■ . „■ ■— w- , ,• •, •
‘’l  hoy tñ’ni'áfeíiu dé Ahá'sísdmieritos, < JLs '̂S;>tí'tdí|:ii de Rctí^ndgdorea.deJrutas 
,i  v?-.ndler» la harina e.u x:i.£iák.Aimí ^ío- cspJisl hé tenida la Ca*̂ .
ñ  porcíoiiales pátfi obíe-fier b?ija. de ciu- m t»|ÍÍ|, dowás 4Qpesfcí»sp8ira ios póbi^es '̂ 
co céütlmos en k.ks da pan¡ sin  que I  de l^s
C tam poco log rara  accedieran pí^r m a - § , Directiva de esfe benéfico eS*
" niféstar qus tenían graíides existen- i  d« pot nuestro conducto
d a s  de,, trigos adquiridas a  m ayores á  gracias a íajrtfersda
precios y ¿a sta  Santo let d ieran salida 1 .Pb** ■ ^  caritativo proceder e in- 
ño podríSH ni tenían obligación, dadus S  pobrss ancianos acogidos en
las ífispostcicíi^'s legales dql citado mi- ásl^o*V . - -1_ -------- t ------ , .. --- . - i S j ' .. ;,
Iren h  u'n?i y cnarerd^ d« tarde 
(ki Torre del ■AÍfer„ la 
íík fiscoir:;r áii ítifias.
15/ \ ; ‘: j. . •■ . •
h :.:^pPpi^gua;S^Ía.fi® Seguridad,
■ .tenido «;s4 if^sfiapa áe^»yer, e n js  .á.la-
.;..̂ féds4 ■■«!
■ Hsmbezo .-ítméhSíX.Cj )̂ ■«0 'áMiítií»:.̂ 4a '.'Í-T
 ̂ ftfióg.fie eds'ií él oneá,
®a le éxpz©iafi».;vh8 pfibUoé.:) 
,.■•; IsgresÓ m  I«s «akbezo^ fie' U-. Afina-. 
í"k»,';da tfasladuiú  a eiíoiplír
.■In^aeíréspcádieate qtáECe?*̂ *» .
t a  ’iB-3ZhKbek» y  «La O sachlta» i®»„ 
ffiof q«P"|8'» áno'
iv |¿ a  ®Ía paerla  fiyí.,t«í&trq: Vítsill'^^*, Jf, 
p'éoiaié f ib v a b sa . ¿ n a . Isizga ■ t®í|®^íattií 
váíB» «oscatizásíons»» upk:,la 
Mmúéo.:. ■,, ■>.: .,5..,,..;..,  ̂ ':.;
, É iíá  ’p rasba  fia /Osslfta d ió ’.iwárge*. 
;á;M«a : g « Í3E’ü̂ l y los yl¿ljanái®fi
An^^oWs.-.y .e%s«fiv-,zo2i
:r Í08 inye¿^|fiK8  ̂ ckmíms»' do ía.A^Jüa- 
Bs, 80&mpir.iándcí@á pera q^e  a® a€ »x-. 
tr«ví«sífe».í ;... ,
Ŝ Sé^^ âasaéimjaiSéBiBamffiBB
&vi5~;'-ñ5Za per en techo  6ú 
'¿iVí- a h r r a  ten ías  existencias, que 
habism adquirido p a í^  la  seguridad  de 
[ cum plir compromifiQ» contraidos con
F i q p S i M l t a r f i
Desinfscdones prectlcsda.^ ííÍ: presente 
-■ íKbsfcute’
' ’V lctorlsa,:A '!^«í^Í^^ó.lin»;Jdéet» 
g.^YIrjétO:4|'-©f 1̂ ^  :> tifod’es,
'■'■̂ lec.fdb-.̂  ' i'-' '■■yfkíyAA k ■ ■- í .'■'.-.■ > '. ¿.‘íj',-'■?■’■
' Oárril 3. ;Auu. Móntíelfisramtííó'a,'.̂ enf étiiu*. 
P.é'réz de fiistró' (cditíel'' d e : cstáfiínérbi), 
Francisco Aion#i ínbélrcnloslsjlde^
H . I m i t a r e s ' , . ':";f,
|e#B;ANOISpp B/liE ,- 
,En Velgig á'ái«gá\tós;:áln-ó^
— - ..  — , gj eoatríiszán eótóftW ̂ «éafafrtídíist''Hw
fl'i^ñasm os ¿a invitación que nos remite |  eienes eon luz.cáéetátéáy iimbré.:




in f s l ib i®
d n ^ i N i É i ^ /
'ÍÍ»ÍÍ® ¡Í® Í¿
| p i ^  I * , . '. , ,
É i4 i « é ! iÉ  ' ■ ''
^ r a r s
'. t í t e a r o f t  • r á ' I L  
ÍP ÍM Z A ' DEL '. W .S|¿e!l
................. Dr. J. fláí}? Jamar* '®‘'
ImborMorio de análitís qUíniioo, tóBlóJ 
y bat^ifiéldgiób, espeelfieoB áé lódiaie: 
meóíteti^entpB pn^ prefavaoioii |  
áu fié Toda oíase fie fónUntSiS.  ̂̂
,BBPQipa^®qóiíiéM^ :■ 
lÉrnsm^EESSESÉS ’
■ ■ “ YlTAL A5SA : '
©rahjcft^añféde zurzáis, 
devip de Ramón F.'ñe, ^
FhncfOsíes párs> bey: "
A las mueve, «Ei vidente Flctyi 
treno) v
A las diez y )Buerto% «El niñq f 
Pígflo».»^.Y^iMe;PÍt*g»«ái8ft> í; .:-v.
- . ' i ..'Tafias lus' fific^e»: fibt ■ grandes .J 
de varietés'8'l^ ^ ’apéVéy; m ^la  
. tres caarte.s, .en lúe que temarán paz|i|l 
iMie ofiéreros. '..................... ................... . i ,
--■■'Bntacai roO peeeta.-r-Ganerali
ii? 0 1  FáSClÍA&'W 
. é!s MáSaga.'--‘Alaniíédá;®P|
ni Ham-í® de Bspañd 
(gl6  ̂ óia fi a 18 de la noc
Aü,». e;©s-t?ÉíSbS és S de 11 : ^ 8® a II 
-h«. ,• ■ ‘. - , r  '
. :  ̂ S ||!l
j . n
■ f e
.'“y
